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Les données sur les Nématodes libres marins des Côtes de Bretagne 
sont peu nombreuses ; à part le travail de VILLOT (1875), déjà ancien, 
sur les Nématodes de Roscoff ’et celui de KREIS (1929) sur la région de 
Trébeurden, on ne note guère de mention de ce groupe alors que la 
connaissance de la faune marine de ces régions est déjà très avancée 
dans d’autres groupes. Pourtant les Nématodes constituent un élément 
très important de la faune des sables et on les retrouve, plus ou moins 
abondants, dans la plupart des faciès littoraux. 
Cette première étude porte sur une petite partie des échantillom 
récoltés par L. A. P. DE C O ~ N C B .  et  M. RITTER en 1951 et par M. Luc 
en 1953 et 1954 aux environs de Roscoff. Parmi plusieurs centaines 
d’individus fixés, 89 ont été examinés, appartenant à 21 genres (1 nou- 
veau) et 28 espèces (10 nouvelles) dont voici la liste : 
’ 
I 
Enoploidea : 
Anticomopsis typicus Micoletzky et Kreis, 1930. 
Anticoma acu,minafn Eberth, 186‘3. 
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Oxystomatinec. filiiformis (Elipjev, 1918). 
Bolbella teissieri, n. sp. 
&qsto.m;inn ommta Eberth, 1863. 
iïegeurystomina comhsi, 11. g., n. sp. 
Poreurystoneinn armorica, n. sp. 
Symplocostoma tenuicolle Eberth, 1883. 
Chromadosoidea : 
Spirina parasitifeya (Bastian, 1865). 
Spirina gedcichi, n. sp. 
SpiTina schneideri (Villot, 1875). 
Chromaspirina parcxpontica, n. sp. 
Metachromadom szcecica (Algen, 1929). 
Leptonemella aphanothecae Gerlach, 195 1. 
Desm.odora seppentulus de Man, 1889. 
Desmodora schubi Gerlach, 1950. 
Desmodora roscofiensis, n. sp. 
Croconenea sphaericum (Kreis, 1928). 
Monoposthia n~editerra~nea Schunrmans-Stekhoven, 1950. 
lïonoposthia mirobilis Schulz, 1932. 
Araeolaimoiclea : 
+4scolaim8zis elongatus Bütschli, 1874. 
Axonolaimzis setosics Filipjev, 1918. 
Axonolarimvs drachi, n. sp. 
' Odontophorn urieseri, n. sp. 
Odontophora zilloti, n. sp. 
Parabathybimus denticazdatus Allgèn, 1929. 
1ïetaraeobaimoides oxystoma de Coninck, 1938 
Bnchiutm parocellatum, n. sp. 
Les stations de récolte sont les suivantes : 
Station 1 : Sable grossier dans mare, à marée basse, derrière la 
Station 2 : Sable fin devant le grand vivier du laboratoire. 
Station 3 : Sable fin et limon à la base des Zostères. Herbier situé 
Souris ; gros cailloutis avec Lithothamnium, Enteromorphes. 
entre le laboratoire et l'île verte. 
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Station 4 : cailloutis dans petits chenaux de l’herbier B Zostères 
Station 5 : (( Maerl n, 15 in de profondeur. Dragage entre le Taureau 
et la pointe de Penn Lan. 
Station 6 : vase, 15 m de profondeur. Dragage entre le Taureau et 
la pointe de Penn Lan. 
Station 7 : Sous-strate B Laminaria hyperboreu ( =  L. cloustoni), 
13 in en-dessous du niveau des basses mers. Porz Retter, Ile -de Batz 
, (échantillon rapporté de plongée sous-marine par J. ERNST). 
Station 8 : sur algues. Entre la Souris et YIle Verte. 
Station 9 : dans filet B plancton. EnvirÔns du Taureau. 
Station 10 : Sable ; en face du rocher, près embarcadère Ile de Batz. 
Station 11 : Sable. Ile Callot. 
Les individus examinés et les lieux de prélèvement sont trop peu 
nombreux pour que des données d’ordre écologique puissent être dégagées 
de la présente étude ; tout au plus peut-on remarquer qu’h côté d’espèces 
de la Manche ou de la Mer du Nord on retrouve des espèces méditerra- 
néennes (Monopostliiu mediterruneu, Meturaeolaimoides oxystoma) , de la 
Mer Noire (Qxystowatinu fil iforme, Axonolaimus setosus) ou même des 
îles de la Sonde (Anticomopsis typicus). 
situé entre le laboratoire et l’île Verte. 
Anticomopsis typicus Micoletzlcy et Kreis, 1930. 
(Fig. 1, 2, 3, 4.) 
Station 7. - 1 $ ;  1 9. 
3 L = 1,810 m; - CG = 3 4 , l ;  - b = 3,8;  - c = 6,s. 
0 2,131 ITUXI; - a = 4 3 ;  - b = 4,2;  - c = 8,5; - V = 52 %. 
1875 2131 p ? 232 497 932 1022 1107 1140 1275 
31 43 49 49 49 49 46 48 
e 
1605 1810 p 3 1.- 7 2,30 470 , M 
8,5 37 50 53 , 36 
Corps allongé, raide, droit, effilé aux deux extrémités. - Champs 
latéraux non marqués. Cuticule lisse, 3 soies cervicales sur chaque champ 
latéral ; la première à 37-39 p de l’avant. Amphides en forme de poche ; 
largeur de 3 p (33 yo de la largeur céphalique) B 10 p de l’avant chez le 6 
et 11 p chez la 9. Bouche conique allongée, sans ornementation. 
\ 
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Tête tronquée vers l'avant ; largeur céphalique 8 p ; 6 lèvres, 6 papilles 
labiales, 6 soies labiales externes de 3 p ; 4 soies céphaliques de 4-4,5 p. 
(Esophage droit, non épaissi dans la partie postérieure, musculeux. 
Partie postérieure de l'œsophage entourée d'une grosse glande uninuclée, 
de 110 p de long. 
a 
FIG. 1. - Anticomopsis typicus $. t&e. - FIG. 2. - Antieomopsis typicus $. queue. 
FIG. 3. - Anticomopsis tupicus $. : spicule. - Fra. 4. - Antieomopsis typicus 9 : queue. 
Ampoule excrétrice à 84 p de l'avant chez le 8 et 76 p chez la 9, 
prolongée en avant par un canal excréteur ; pore excréteur non observé. 
Organes génitaux - 8 : spicules à peine arqués, massifs, pointus 
à l'extrémité distale. Longueur du spicule = 31 p ;  épaisseur maxi- 
- 
' . , ,  
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mum 4 p. Organes accessoires : gubernaculum O ,  une légère verrue ventrale 
à 56 p avant l’anus. - $2 : deux ovaires courts, réfléchis. Vulve à 52 %. 
Queue conique allongée ; longueur égalant 6 largeurs anales chez 
le $, 7,s chez la $2 ; largeur de la partie effilée égalant l / S  de la largeur 
anale chez le $, l /6  chez la 9. Partie conique égale à la moitié environ 
de la longueur totale. Partie effilée légèrement renflée B l’extrémité. 
Nous n’avons observé sur nos individus que 3 soies cervicales au 
lieu de 4 données par MICOLETZKY et &EIS (1930) dans la description 
originale. 
I 
Anticoma acuminata Eberth, 1863. 
( = A. limalis Bastian, 1865). 
Station 1. - 2 $2. 
L = 2,150- 2 ,282mm;a  = 28, -31 ,5; -  b = 5 -  5 ,3 ; - -a=  7,7- 8,9; 
\ 
, 
- V = 47 - 48 %. 
1399 lQS8 2282 P 
? 194 429 757 1023 1070 1135 
? 210 427 815 1015 1040 1095 1320 1910 2150 I“ 
50 69 72 81 81 80 75 44 
45 56 68 68 69 68 66 43 
I 
Corps allongé, raide, droit, effilé aux deux extrémités. Cuticule striée 
, longitudinalement. Soies uniquement sur le cou, 5 en rangée-longitudi- 
nale sur chaque champ latéral, la première à 40 p de l’extrémité antérieure 
(11 yo de la longueur œsophagienne). Champs latéraux non marqués. 
Amphides en po:he, à 14 p de l’extrémité antérieure.; largeur égale 
à 17 yo de la, largeur correspondante. 
Tête arrondie ; 6 lèvres soudées, 6 papilles internes ; 6 soies labiales 
externes de 8 p ; 4 soies céphaliques de 6 p. Largeur céphalique égale 15 p. 
Bouche en entonnoir profond. 
CEsophage droit, sans bulbe, ni glande. 
Pore excréteur à 21-24 p de l’extrémité antérieure. 
Anneaux nerveux à 45-50 yo de la longueur de l’œsophage. 
Organes génitaux : 2 ovaires courts, repliés. Vulve à 47-48 %. 
Queue conique effilée. Longueur égale 5,8-6,7, laygeurs anales. Lar- 
geur de la partie effilée égale 1/6, 1/7 de la largeur anale. 3 glandes cau- 
dales immédiatement sous le rectum. 
Les individus observés correspondent tout à fait à la description de 
Anticoma acuminata Eberth, 1863,. mais ne possèdent que 5 soies cer- 
vicales au lieu de 6. 
, 
I 
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Oxystomatina filiformis (Filipjev, 1918). 
(Fig. 5, 6, 7, 8, 9.) 
Station 4. - 3 8 ;  1 9. , 
$ . L =  3,323-3,83411~11;--+a=162,6-191,7;-b = 5 - 5 , 6 ; - ~ = 5 2 , 5  - 54,2. 
2 3;726 mm ; - a = 128,4 ; - b = 5,3 ; - c = 65,4 ; - V = 36,7 %. 
3669 3726 p 
? . ’  ? 702 1369 1880 
o 22 29 28 21 
3352 3415 p 
? ? 675 M 
$ . I  20 21 19 
’ 3265 3323 p 
? ? 640 M 
$ 2  20 20 . 19 
Gb 
3751 3834 p M - ? ? 675 1404 
I * 3  20 20 20 20 
Corps très allonge, légèrement effilé vers l’avant, peu vers l’arrière. 
Très souvent enroulé en véritable pelote. Cuticule lisse, glabre. Chakps 
latéraux non marqués. 
Amphides en forme de coupe ouvexte, ovale, à grand axe longitudinal. 
Hauteur : 5 p (d), 3 p (9) ; largeur : 4 p (3) égale à 42 yo de la largeur 
correspondante. Bordure nette, en relief, se prolongeant en profondeur 
vers l’arrière. Bord antérieur & 25 p de l’avant.’ 
Tête arrondie. Lèvres et papilles labiales internes. 6 soies labiales 
externes de 3 p dgalant la moitié de la largeur correspondante (3) et 
3,6 p égal à 0,7 la largeur correspondante (v), à 2 p (3) et 1,6 p de 
l’avant (9). 4 soies céphaliques en arrière, à 7,5 p (3) et 8 p (9) de l’avant, 
de 4 p ( =  0,5 diamètre céphalique) de long. 
Cavité buccale inexistante. 
CEsophage musculeux vers l’avant, glandulaire à partir des amphides 
et jusqu’à la moitié. Partie postérieure musculeuse, progressivement 
élargie de l’avant à l’arrière. Largeur à l’avant 3 p ; au cardia 15 p. 
Cardia net avec une valvule conique de 11 p de long et 12 p de large. 
Organes excréteurs non observés. I 
Anneau nerveux non observé, probablement masqué par les glandes 
cesophagiennes. 
Organes génitaux : 3 1 testicule droit, de 2347 p de. long. Spicules 
courbes, irrégulièrement épaissis dans la partie proximale, 
L__- 
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la partie distale,; longueur 23 - 25 p ( =  1,1 - 1,3 largeurs anales). 
Gubernaculum : petite pièce située au-dessus des spicules ; longueur : 
4,3 - 6 p. Appareils accessokes : 2 soies veiitrales, à côté l'une del'autre 
de 3 p de long, 8. 24 p en avant de l'anus. - 9 : un seul ovaire postérieur, 
Pia. 5 .  - Osptoniatka filiformis 8 : tête. - Fia. 6. - Oxgstomatina filifornzis Ç! : tète. 
FIG. 9. - Osustomatina filiformis Ç! : queue. Fia. 7. - Oxuatomatina filifornzis .6 : cardia. - FIQ. 8. - Oxystonzatifia f i l < t m i g  : queue. 
droit, de 510 p de long. Vulve très en avant (36,7 yo de la longueur du 
Queue cylindrique, arrondie à l'extrémité, glabre. Longueur égalant 
Glandes caudales non observées. Extrémités des canaux ddférents 
COl-pS) . 
3 - 3,6 (d), 2,7 (9) largeurs anales. 
nettes. 
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Les individus étudiés ne diffèrent que très légèrement de la des- 
cription originale de FILJXJEV (1918) par la forme du gubernaculum et 
les dimensions un pen supérieures des soies labiales externes. 
Bolbella teissieri, 11. ~ p .  
(Fig. 10, 11, 12, 13.) 
Station 6. - 1 $. 
L = 1,899 mm ; - a = 36,5 ; - b = 3,7 ; - c = 11,7. 
GU Gb 
1737 1899 p 
11 287 512 1050 1125 M 
CT 12 39 42 51 52 + 52 28 
Corps allongé, atténué à l’avant et à l’arrière. Cuticule lisse, glabre 
sauf les soies cervicales. Celles-ci au nombre de 6 : 5 de 16 p environ 
de long (=  1,2 largeur correspondante) à 38 - 50,6 p de l’avant ; la 
sixième plus courte (8 p) à 109 p de l’avant. Champs latéraux non 
marqués. 
Amphides petites, en ovale très aplati longitudinalement ; hauteur : 
0,33 p ; largeur : 2 p ( = 0,2 largeur correspondante) ; situées sur la suture 
céphalique . / 
Tête hkmisphérique, avec suture marquée ; largeur à la base : 10 p ; 
hauteur : 5 p (LJ1 = 0,5). Lèvres soudées en un tore légèrement proé- 
minent. Papilles labiales internes ; 6 soies labiales externes et 4 soies 
céphaliques sur le même verticille (à 4 p de l’avant) et de même longueur : 
7 p ( = 0’7 diamètre céphalique). 
Bouche : cavité buccale profonde de 11 p avec une largeur maximum 
de 6 p;  divisée en deux chambres par deux anneaux contigus situés 
aux 8/5 antérieurs. L’anneau antérieur porte une série de h e s  striations 
(denticules 2 ) .  La chambre antérieure est subsphérique, la chambre 
postérieure grossièrement cylindrique. Une grosse dent part du fond 
de la cavité buccale et remonte un peu plus haut que l’anneau strié 
(longueur de la dent 8 p)  ; elle est légèrement élargie à l’extrémité 
distale. 
CEsophage droit, musculeux dans sa partie antérieure, se renflant 
après l’anneau nerveux en une série de bulbes successifs assez peu 
distincts les uns des autres. 
Organes excréteuss : pore excréteur B 198 p de l’avant (37’5 yo de 
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la longueur de l'œsophage) . Ampoule renflée, nettement cuticularisée. 
Diamètre du conduit postérieur : 5 p. 
, 
Anneaux nerveux à 56 % de la loiigueur de l'cesophage. 
Organes génitaux : un seul testicule replié. Deux spicules assez peu 
recourbés, de 39 p ( = 1,7 largeur anale) présentant un léger décroche- 
ment à leur quart postérieur. Gubernaculum recourbé vers l'arrière, 
FIG.  10. - Bolbella teissieri &' : partie antEriewe. - FIQi 11. - Bblbella teissieri &' : tête. 
FIQ. 12. - Bolbella teissieri &' : queue. - BIG. 13. - Bolbella teissieri &' : appareil sexuel. 
$IQ. 14. - Eurudomina orltata $! : tête, vue o: en face u. 
Fra. 15. - Eurustamina ornata : d6tafi d'une papille ventrale. 
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pointu à l’extrémité distale ; une longueur 14 p ( = 0,6 largeur anale). 
Organes accessoires : une soie ventrale juste avant le cloaque, de 3 p, 
et trois papilles préanales ventrales simplifiées ; les deux pièces chiti- 
neuses avant et arrière sont rudimentaires et la ventouse centrale est 
remplacée par une petite glande sous-cuticulaire. Si la forme et l’aspect 
des organes accessoires ont pu être bien observés, l’échantillon a malheu- 
reusement été détruit avant d’avoir pu situer exactement l’emplacement 
des trois papilles qui sont approximativement à 1,5 largeur anale les 
unes des autres. 
Queue longuement conique, lisse, glabre sauf une (deux) soie près 
de l’extrémité. Longueur égalant 5,7 ’ largeurs anales. Trois glandes 
caudales. 
Remarque : pas d’ocelle réfringent ni de pigmentation sur la, partie 
antérieure de l’cesophage. 
D’après WIESER (1951) il n’existe que deux espèces de Bolbella : 
B. tenwidens Cobb., 1920 et B. sundnensis Micoletzky et Kreis, 1930. 
L’espèce décrite ici est donc nouvelle car elle diffère de Bolbelln 
tenuidens par ses 5-6 soies cervicales au lien de 2 B 3 douzaines chez 
cette dernière, qui possède en outre un gubernaculum avec apophyse 
arrière très développée et deux papilles préanales avec (( anchor )I très 
forte. Elle diffère également de B. sundnensis qui possède un guber- 
naculum plus petit égalant 115 à 1/6 de la longueur du spicule (ici 1/3) 
avec une apophyse arrière nette et de plus 2 papilles préanales à pièces 
chitineuses développées ; enfin chez B. sundaensis l’anneau cuticularisé 
situé à l’intérieur de la bouche ne présente aucune striation. 
Eurystomina ornata Eberth, 1863. ’ 
(Fig. 14, 15.) 
Station 1. - 3 5 ; 3 9 ;  1 juv. 
3 L = 3,585 - 4,796 mm ; - a = 78 - 96 ; - b = 7,2 - 7,3 ; - c = 27,l 
- 34,2. 
0 4,808 - 6,783 mm; a = 56 - 78,4 ; - b = 5,s - 6,7 ; - c = 33,6 - 41,3 ; 
- V = 56 - 60 %. 
Juv. 5,462 mm ; - a = 70 ; - b = 5 ; - c = 26, 
25 364 1092 2695 3411 3827 4323 4993 6619 6783 I*. 
19 324 756 . 1728 2268 2916 3699 
” 8 84 92 118 116 118 124 109 59 
4104 4937 5088 P. 8 2  47’5 51 59 63 65 65 58 37 
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4655 4505 p. 25 379 524 2540 
‘3  19 62 74 56 46 
4656 4796 p. 19 251 659 M ” 25 44 44 50 
3456 3555 I/. 17 ? 456 M 
‘2 23 ? 42 46 
3750 3880 I/. 
15 275 525 M 
c T 3  21 40 46 45 43 
4846 5035 p. 21 355 1007 M Juv. 21 52 55‘ I 72 50 
Corps allongé, souvent enroulé sur lui-même, très peu aminci à l’avant 
et à l’arrière. Cuticule lisse, avec des soies de 8 p de loiig dans la partie 
œsopliagienne. Champs latéraux non marqués. 
Amphides ovales à grand axe transversal ; hauteur : 4,3 p ; largeur : 
8 p (46 yo de la largeur correspondante). Ces amphides ne sont pas tout 
à fait latérales mais situées entre les lignes latérales et submédianes 
du côté dorsal. 
Tête hémisphérique, aplatie, avec suture basale nettement marquée ; 
hauteur 7 - 7,5 p (a), G (9) ;largeur à la base : 18 - 19 p (a), 18 p (9) ; 
haut/larg. : 0,4 (a), 0,33 (9). G lèvres soudées en un tore continu, légè- 
reinent proéminent, à surface antérieure plane couverte de légères stria- 
tions radiaires, 6 papilles labiales internes très peu développées. 6 soies 
labiales externes de 9-11 p ( =  0’5 - 0,6 diamètre céphalique), 4 soies 
céphaliques de 5 - 8 p ( =  0,34 - 0,4 diamètre céphalique). 
Bouche : cavité buccale grossièremelit cylindrique ; longueur : 17 - 
19 EL ; largeur maximum : 10 - 11,5 p ; long./largeur : l , G  - 1,7. Un 
anneau supérieur lisse au niveau des lèvres, un anneau submedian plus 
épais portant trois rangées irrégulières de denticules. Une grosse dent 
subventrale gauche partant du fond de la cavité et dépassant légèrement 
l’anneau médian à extrémité distale aiguë et cuticularisation épaissie, 
loiigueur de 11 - 14 p. Une dent subveiitrale droite et uiie dent‘dorsale 
identiques, beaucoup moins développées, simples excroissances de la 
paroi buccale à mi-hauteur environ de la deiit subveiitrale gauche. 
“phage droit, musculeux, sans bulbe ni glandes, s’épaississant 
progressivement de l’avant vers l’arrière. L’œsophage porte deux taches 
pigmentaires rougeâtres, ovales (K ocelles )I), en position latérale, à 30-33 p 
de l’extrémité antérieure, égalant l , G  - 2 longueurs de la cavité buccale. 
Organes excréteurs : pore excréteur s’ouvrant sur la suture céphalique 
(à 7,5 p de l’avant, égale à 1,1 % dela loiigueur œsophagienne), immédia- 
’ 
, 
, 
’ 
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tement suivi d'une ampoule de 4,2 p de diamètre, puis d'un canal de 3 p 
de diamètre. Glande ventrale non observée. 
Anneau nerveux à 42,4 - 52,3 yo de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux : $. Spicules en demi-cercle, t6te arrondie, extrémité 
distale longuement effilée, longueur : 65-67 p, (égale 1,5 largeur anale) ; 
gubernaculum coudé, dirigé vers l'arrière, longueur : 33 - 38 p ( = 0,s lar- 
geur anale). Appareil accessoire : deux petites soies ventrales, l'une à 
côté de l'autre, juste avant l'anus, puis une verrue proéminente couverte 
d'une série de petites soies courtes en nombre variable, enfin deux papilles 
préanales à structure complexe ; distance entre l'anus et la première 
papille : 86 - 97 p ; distance entre la première papille et la seconde : 
70 - 75 p, ; longueur de la première papille : 31 - 43 p ; longueur de la 
seconde : 37 - 47 p. Structure des papilles préanales : deux pièces chi- 
tineuses allongées, sous-épidermiques, sont mobiles grâce à des muscles 
insérés d'autre part sous la cuticule ; elles sont situées l'une en' avant, 
l'autre en arrière d'une cupule centrale sur laquelle elles s'appuient et 
qu'elles font saillir ou rentrer suivant leurs mouvements. Cette cupule 
centrale, creuse, constituée un peu comme une ventouse, contient en 
son centre un petit bouton en relief lequel est relié à des filaments ner- 
veux s'enfongant dans les tissus. - 9. Deux ovaires réfléchis. Vulve 
à 56 - 60 % de la longueur totale. 
CEufs : longueur = 135 - 153 p, largeur = 53 - 58 p ; long./larg. 
Queue conique, glagre. Longueur égalant 3 largeurs anales chez les 
mâ'les, 3 à 4 chez les femelles. Glandes caudales situées bien avant l'anus ; 
trois gros canaux déférents parcourent toute la longueur de la queue. 
= 2,3 - 2,s. 
Les individus examinés correspondent bien à la description de 
Eurystomina ornata Eberth, 1863, donnée par SCHUURMANS-STEKHOVEN 
(1950). Ils se différencient de E. ornata var. indica Micoletzliy et 
Kreis, 1930 par leurs papilles préanales plus grandes et la prBseiice de 
denticulations sur le second anneau buccal. 
Megeurystomina combesi, nov. gen,, n. sp. 
(Fig. 16, 17, 18.) . 
Lieu Station 3. - 1 9. 
L = 11,330 DKCI; - a = 60,6 ; - b = 5,O; - c = 47,s ; - V 60,4 %. 
65 ? 2260 4795 5468 6850 8069 8973 11097 11330y 
o 110 180 183 185 185 184 180 121 
, I  
. ,  
‘ I  
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Corps allongé, gros, raide, très opaque, peu aminci à l’avant et à 
l’arrière. Cuticule lisse, épaisse. Dans la partie aiitérieure seulement 
il existe des soies de 11 p de long, tronquées à leur extrémité, disposées 
en S rangées longitudinales et au i?ombre de deux à six suivant la rangée, 
les sublatérales étant les moins développées ; la dernièie soie vers l’arrière 
est à 440 p de l’extrémité antérieure. Champs ldtéraux non marqués. 
Amphides situées sous le repli cuticulaire formant la suture cépha- 
lique (cf. infra), ovales, à grand axe transversal, hauteur : 7,6 p ; lar- 
geur : 1S,4 (=  19 yo de la largeur correspondante), légèrement déplacées 
vers le côté dorsal. Partie basale réfringente nette, en forme d‘étrier 
ouvert renversé. 
Tête grossièrement hémisphérique, aplatie ; largeur à la base : 79 p ; 
hauteur : 30 p ; hauteur/largeur : 0,4. Lèvres : probablement 6 ,  soudées.. 
6 papilles labiales internes ; 6 soies labiales externes de 20 p de long 
(0,25 diamètre céphalique), à 25 p de l’avant. 4 soies céphaliques, au 
même niveau, de 13 p de long (0,16 diamètre céphalique). Ornementa- 
tion superficielle de la tête : deux cercles de très fines petites écailles 
situés entre les soies labiales externes et les papilles labiales internes ; 
de plus sous chaque papille labiale interne se trouvent des petites virgules 
plus réfringentes. La tête présente la particularité remarquable d’être ‘ 
rétractile ; en effet le repli cuticulaire situé à la base de la ;tête est pro- 
longé par un long manchon circulaire de structure double, de telle sorte 
qu’il doit pouyoir %se déplier ; les mouvements de rétraction ou de pro- 
8 .traction doivent s’effectuer probablement sous la traction ou la poussée 
de l’œsophage. Un manchon musculaire relie d’autre part le tore inférieur 
de la cavité buccale au manchon chitineux. 
Cavité buccale en forme de tonneau ; longueur : 65 p, largeur : 44 p ; ’ 
long./largeur = 1,5. Parois en deux pièces : un tore inférieur épais coiitigu 
par une étroite bande à un autre tore épais supérieur s’ainincissant 
progressivement vers le haut pour former une espèce d’urne s’évasant 
.en formant la bordure interne des lèvres. Sur la pièce supérieure se 
trouvent 5 rangées de denticules ; les trois premières régulières, droites, 
la 4 e  oblique, irrégulière, par endroits dédoublée, la 5e obliqiie, régulière. 
Du fond de la cavité part une grosse dent subventrale droite, régulière- 
ment amincie (longueur : 33 p). Dent subventrale gauche et dent dorsale 
non observées. 
CEsophage droit, sans bulbe, s’épaississant graduellement d’avant en 
.arrière (de 55 à 112 p de diainètre). 
t 
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Organes excréteurs : pore excréteur à 49 p de l'avant (A 20 p derrière 
Anneau nerveux non observé. 
Intestin : valvule œsophago-intestinale conique - allongée (longueur 
le repli céphalique). Diamètre du conduit excréteur = 16 p. 
95 p ; largeur : 82'5 p). 
I 
PIQ. 16. - Megeurgstomàna conibesi 2 : tête. - Fra. 17. - MegeugystomQa combesi 8' : queue. 
FIQ. 18. - .8fegeur&o+wìna combesi 2 : cardia. - Fra. 19. - PareurystomCna arinoriea 8 : tête.. 
YIO. 20. - Pareuiystomtha armortca 8 : queue. 
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Organes génitaux : 2 ovaires repliés. Vulve à 60,4 yo. a u f s  : longueur 
490-530 p ; largeur : 150 p L/1 = 3,2 - 3,5. 
Queue courte, d'abord coiiique, puis brutalement cylindro-filiforme. 
Long. égalant 1,9 la larg. anale, Larg. à l'extrémité égalant 1/13 de 
la largeur anale. Pas de glandes caudales. 
Le genre Megeurystomina nov. gen. , voisin de Pareurystomnina Mico- 
letzky et lbeis, 1930, par son absence de glandes caudales, en diffère 
par la taille beaucoup plus grande, la queue plus courte (2  lal-geurs anales 
au lieu de 5 à 16) et surtout la structure Céphalique beaucoup plus com- 
plexe et la remarquable anatomie de sa partie antérieure qui doit per- 
mettre des mouvements de rétraction et de protraction de la tête. 
I1 nous a paru utile de réunir dans une même clé Megeurystomina 
combesi, n. gen., n. sp., et les espèces déjà connues du genre Pareu-. 
vystomina, auxquelles nous avons ajouté P. armorica n. sp., dont la 
description vient ci-après. 
A. - Longueur de la queue égalant au plus 2 largeurs anales. Animaux 
de grande taille (10 mm) (genre Megeurystonzina, nov. gen.) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M .  combesi, n. sp. 
B. - Longueur de la queue égalant au moins 5 largeurs andes. Animaùx 
1 plus petits (genre Pareurystomina Micoletzky et Kreis, 1930). 
1. Longueur de la queue égale à 5-7,5 largeurs anales. 
a )  Soies labiales externes égales aux soies Céphaliques et à un 
diamètre céphalique. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
b)  Soies labiales externes plus grandes que les soies céphaliques. 
*) Soies céphaliques égales à 1/3 des soies labiales externes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  P. typica Micoletzky et Kreis, 1930 
**) Soies céphaliques égales à 1/5 des soies labiales externes 
................................ P. armorica, n. sp. 
c) Cavité buccale étroite, L/l = 3. Un seul rang de denticules 
........................... P. fibicaudata Allgèn, 1934. 
a) Cavité buccale plus large, L/1 = 2. Deux rangs de denticules. 
*) Les. deux rangées de denticules en avant de la grosse dent 
subventrale, à l'endroit le plus large de la cavité buccale 
. . . . . . . . . . .  P. tenuicauda Schuurmans-Stekhoven, 1950. 
1. 
2. Longueur de la queue égale à 11-16 largeurs anales. 
. . . . . . . . . .  P. biseriabis Schuurinans-Stekhoven, 1946 
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**) Les deux rangs de denticules plus un anneau en relief 
a ha7hteu.r d u  tiers sup&eur de la grosse dent subventrale ; 
cavité buccale nettement resserrée à ce niveau.. . . . . . . 
. . . . . .  P. flagellicaudata Schuurmans-Stekhoven, 1946 
Pareurystomina armorica, 11. sp. 
(Fig. 19, 20.) 
Station 3. - 1 9. , 
L = 6,640 mm; - CG = 81 ; - b = 5,4;  - c = 3 3 , l ;  - V = 62,6 yo. 
? 6318 6640 p. 32 346 1242 ? ? 4158 ? 
45 66 73 82 51 
Corps allongé, filiforme, très peu aminci aux deux extrémités. Cuticule 
' lisse, glabre, sauf dans la région, cervicale où se remarquent quelques 
soies de 10 p de long. Champs latéraux non marqués. 
Amphides ovales, à grand axe transversal, situées au niveau de la 
suture céphalique (à 10 p de l'extrémité antérieure), légèrement déplacées 
vers le côté dorsal. Hauteur : 3 IJ: ; largeur : 11 p (31 yo du diamètre 
correspondant). 
Tête aplatie, nettement resserrée au niveau de la suture basale ; 
hauteur : 13 p ; largeur à la base : 35 p ; hauteur/largeur : 0,37. 6 lèvres 
soudées en cercle. 6 papilles labiales internes courtes. 6 grandes soies 
labiales externes de 21 p ( =  0,6 diamètre céphalique). 4 petites soies 
céphaliques de 4 p ( = 0 , l  diamètre céphalique). Soies labiales externes 
et soies céphaliques presque sur un même verticille à 6 p de l'extrémité 
antérieure. Petites formations cuticulaires superficielles de chaque côté 
des papilles internes ; ligne en relief joignant entre elles les soies labiales 
externes. Au niveau de la suture céphalique l'incisure est profondément 
marquée. 
Bouche : Cavité buccale grossièrement en forme de tonneau ; lon- 
gueur : 32 p ; largeur maximum : 20 p. Au niveau de la partie la plus 
large (un peu au-dessus de la ligne médiane) se trouve un anneau portant 
deux rangs de denticules ; les denticules supérieurs sont pointus, détachés 
de la paroi à leur extrémité distale, alors que les denticules inférieurs 
ne sont que de simples petites excroissances confondues avec la paroi. 
Les denticules des deux rangées sont régulièrement disposés l'un en face 
' de l'autre. Grosse dent subventrale de 21 p de long partant du fond de ~ 
, 
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la cavité buccale, à base trapue et pointe effilée. La dent subventrale 
droite et la dent dorsale sont identiques et constituent de simples excrois- 
sances de la paroi de la cavité buccale situées juste au-dessous de l’anneau 
portant l’es denticules. 
CEsophage droit, musculeux. 
Organes excréteurs : pore excréteur situé juste au niveau de la suture 
céphalique ; canal excréteur d’abord très fin (diamètre 0,5 y) sur 12 y 
environ, puis s’élargissant brusquement à 12 y de diamètre. Glande 
ventrale non observée. 
IAnneau nerveux à 28 % de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux : Vulve 
Queue longuement conique-filiforme atténuée. Longueur égalant 6,3 
62,6 yo. Ovaires non observés. 
largeurs anales. 
L’espèce décrite est très voisine de Pareu~yston~incc typica MïcoPetzky 
et Kreis, 1930, mais en différe par ses coefficients a, b, e, plus élevés et 
ses soies céphaliques nettement plus petites. 
r 
Symplooostoma tenuicolle Eberth, 1863. 
(Fig. 21, 22, 23, 24, 25.) 
Station 2 : 1 8 ;  station 9 : 1 8 ;  Station 1 : 1 Q ;  Station 8 : 1 9. 
Les miiles et les femelles, très différents, seront décrits séparément. 
MiiIes:L=,4,244-7,036mri~;-a= 7 7 , 2 - 1 1 7 ; b =  5,2--8,2;--c = 21,2 
- 39,5. 
Gb 
4044 4244 p O 459 810 ? 1555 M 35 45 55 , 55 42 d l  
6858 ‘7036 p O 490 ’ 854 1904 2779 
42 50 58 60 60 36 8 2  
Corps très allongé, aminfi aux deux extrémités. Cuticule lisse ; soiqs 
éparses sur le corps, plus développées dans la partie cervicale, avant 
le pore excréteur, de 6;s p de long. 
Amphides ovales très aplaties : hauteur : 0,7 p ; largeur : 4 y (= 0,25 lar- 
geur correspondante), situées un peu en avant de la suture basale de la 
tête (à 8 y de l’avant), très légèrement déplacées vers le côté dorsal. 
Tête renflée, à suture basale nette ; longueur : 9 y, largeur maximum : 
19 p, largeur à la base : 17 ,By ( 2 )  lèvres, 6 papilles labiales internes ; 
ARCH. DE ZOOL. EXP. ET G~N. - T. 98. - BASO. 2. 9 
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ci soies labiales externes de 13 p ( =  O , G 3  diamètre céphalique), à G p 
de l’avant. 4 soies céphaliques de 4 p au même niveau. 
Cavité buccale inexistante. 
CEsophage renflé à l’avant, puis droit, musculeux, allant en s’épais- 
1 a 
BIG, 21. - Sgmplocostoma te~~zcicolle 3 : partie ant6rieure. 
FIG. 22. - SynvpEocostonta tenuicolle $! : partia antérieure. 
BIG. 23. - &mploeostoma temicol le  $! : Me. 
FIG. 24. - Sgmplocostona tenuicolle : partie postkrieurr. 
BIG. 25. - &mplocostoma teizuàcolle $! : queue. 
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sissant de l’avant vers l’arrière. Grosses masses pigmentaires à l’avant 
surmontées de deux ocelles réfringents situés à 15 p de l’avant. 
Organes excréteurs : pore excréteur à 106 p de l’avant (12,4 % de 
la longueur œsophagienne) ; derrière le pore très fin canal de 18 p de 
long, puis ampoule oblongue, très fortement cuticularisée vers l’avant, 
de 8 p de diamètre, enfin un canal de 4 p de diamètre. Grosse glande 
ventrale dont l’extrémité postérieure est à 1306 p de l’avant. 
Anneau nerveux à 57,3 % de la longueur œsophagienne. 
Organes génithux : 1 testicule replié. Spicules longs, effilés, courbés 
B l’extrémitéadistale ; longueur = 160 p (=  4,4 largeurs aqles).  Guber- 
naculum petit, simple pièce située sous la partie distale du spicule 
(40-51 p, ou 1, l  - 1,2 largeurs anales). Organes accessoires : une verrue 
juste en avant de l’anus avec quelques soies de 12 p de long, et 
38-47 glandes préanales simples ; légèrement en relief, la plus proche 
de la tête située à 615 p de l’anus. 
Queue conique, cuticule lisse avec quelques soies. Longueur = 4,s - 
4,9 largeurs anales. 
Femelles : L = 5,130 - 6,071 mm ; - a= 45,4 - 79,9 ; - b = 5 - 5,3 ; - 
c = 15,7 - 19 ; - V = 41,3 - 55,2 % ; 
14 490 1030 2440 2535 33221 4560 5130 
” 14 65 93 113 115 95 45 
6071 p. 
15 600 1140 1992 2511 3404 
” 18 56 63 76 76 75 70 
Corps filiforme, longuement atténué à l’avant et peu à l’arrière. 
Cuticule lisse ; quelques soies de 8 p éparses, surtout au niveau de l’œso- 
pliage. 
Amphides ovales à grand axe oblique, hauteur : 3 p ; largeur : 5,5 
( = 44 yo de la largeur correspondante) ; légèrement déplacées vers le 
côté dorsal. 
Tête en tronc de cône ; pas de suture céphalique nette. 6 ( ‘ 2 )  lèvres 
soudées en un tore contiiiu, légèrement festonné sur le bord externe. 
Papilles labiales internes ?. ‘6 soies labiales externes de 4,7 - 5 p (0,4 dia- 
mètre céphalique), à 3,5 - 5 p de l’avant. Pas de soies cdphaliques. 
Bouche : cavité buccale grossièrement cylindrique. Longueur : 14-15 p, 
largeur : 6 - 7 p ; L/1 = 2 - 2,5. 3 anneaux lisses médians. Grosse dent 
subventrale non élargie à l’extrémité, de 11 p de long. 
@sophage musculeux, renflé progressivement, surtout après l’anneau 
, 
I 
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nerveux, mais sans bulbes distincts. Lumière large, ( 2  p). Largeur de  
,l’œsophage : à l’avant : 8 p ; à l’anneau nerveux : 27 p ; au cardia : 54 p. 
2 lentilles réfringentes ovales juste au-dessous de Ia cavité buccale 
(16 - 18 p de l’avant). 
Organes excréteurs : pore excréteur à 91 - 97 p de l’avant (8 - 9,4 yo 
de la longueur œsophagienne) ; grosse ampoule de 7,3 - 11 p de diamètre 
à cuticularisations nettes ; canal de 2 , s  - 4,5 p de diamètre. 
Anneau nerveux‘à 47,5 - 52,6 yo de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux : 2 ovaires droits. Vulve à 41,3 - 55,2 yo. 
Queue conique régulièrement amincie, légèrement renflée à l’extré- 
mité ; cuticule avec quelques soies courtes, de 4,3 p de long. Longueur 
de la queue = 4,5 - 6 , l  largeurs anales. Glandes caudales : probable- 
ment 3 situées avant l’anus ; conduits déf6rents ‘gros. 
I 
I 
Les individus examinés diffèrent Grès légèrement des descriptions 
classiques de Symplocostoma tenuicolle Eberth, 1863, par les amphides 
plus petites chez le 8 (O,% largeur céphalique, au lieu de 0,45 - 0,50) 
et le pore excréteur situé plus en arrière (106 p au lieu de 72 - 76 p). 
( 1  
Spirina parasitifera (Baxtian, 1865). 
I Station 10. - 1 juv. L = 1,035 mm; - a = 25 ; - b = 9,2 ; - c = 11,5. 
I 1 945 1035 p 7 69 112 BI 37 40 41 39 
\ 
Corps allongé, filiforme, légèrement aminci vers l’avant. Cuticule 
glabre très finement annelée (largeur des anneaux : 0,6 p dans la partie 
avant) ; annulation commenqant juste derrière les amphides. Champs 
latéraux non marqués. 
Amphides en spirale à un seul tour ; diamètre : 4 p (33 % de la 
largeur correspondante) ; B 3 p de l’avant. gpaisseur de la spire : 1,6 p. 
Tête tronc-conique ; largeur à la base : 14 p, hauteur : 6,6 p ; hauteur/ 
largeur = 0,47. 6 61)  lèvres soudées. Papilles labiales internes et externes 
non observées. 4 soies céphaliques de 5,3 p (50 yo du diamètre cépha- 
lique), à 3,3 p de l’avhnt. 
I Bouche : cavité buccale d’abord conique, puis cylindrique, très fine, 
de 7 p de long. Une dent dorsale à 7 IJ. de l’avant. Une (ou deux ‘2) très 
petites, dents subventrales. 
I 
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CEsophage non renflé à l’avant mais nettement diff éremié en une 
partie à musculature plus dense, de 12 p de long. Cette partie se rat- ’ 
tache à un anneau cuticularisé, situé immédiatement sous les lèvres, 
très net, indenté par endroits. Bulbe postérieur de 23 p de long (1/5 de 
la longueur totale), de 23 p de large (sphérique par conséquent). Largeur 
de l’œsophage au milieu : 5 p. 
Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux à 62 yo de la longueur de l’œsophage. 
Queue conique-allongée, glabre. Longueur : 3 largeurs anales. Trois , 
glandes caudales post-anales. 
Nous n’avons pas observé sur le corps les soies notées par COBB (1928) 
non plus que les papilles labiales internes et externes. Par contre nous 
avons nettement observé l’anneau cuticularisé sous-labial décrit plus 
haut, que COBB n’a pas signalé, mais que figure SCHUURMÁNS-STEKHOVEN 
(1935). Le coefficient b est également un peu plus faible ici 9,2 pour 
un juv. contre 13,5 - 22,5 pour les m&les et 14 - 23,5‘pour les femelles. 
Spirina gerlachi, n. sp. 
’ ,  
(Big. 26, 27, 28.) 
I 
Station 1. - 1 8. 
L = 1,494 nun; - a = 37,5; - b = 11,O; - c = 10,4. 
1362 1494 p ? ? i 135 412 M a ?  ? 33,5 38 40 34 \ 
Corps allongé, assez épais, arrondi à l’avant. Cuticule très finement 
ponctuée-annelée ; largeur des anneaux : à l’avant : 0,s p ; au milieu 
du corps : 0’4 p ; à l’anus : 0,s p ; au milieu de la queue : 0,7 p. Sur le 
corps : soies en huit rangées : soies longues (32 p), alternant avec des 
soies courtes (18 p), sur chaque rangée. Champs latéraux non marqués. 
Amphides épaisses, en spirale à un seul tour, de 9 p de diamètre 
(54 % de la largeur correspondante), à 1,6 p de l’avant. gpaisseur de 
la spire : 3,3 p. Annulation commenpant à la moitié de l’organe latéral. 
Tête arrondie ; 6 ( 2 )  lèvres ; papilles labiales non vues. 4 soies cépha- 
liques de 10 p de long (= 0,6 diamètre céphalique), à 7 p de l’avant (donc 
dans la partie déjà annelée). Pas de soies subcéphaliques. 
Bouche : cavité buccale grossièrement conique, à paroi ondulée ; 
tout à l’avant : petites baguettes très fines, dressées. Dent dorsale pro- 
, 
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longée en arrière par une cuticularisation légère de la paroi dorsale de 
l’œsophage jusqu’à, 17 p de l’avant. En face une (ou deux 2 )  dents sub- 
ventrales plus petites avec cuticularisation œsophagienne moins pro- 
noncée. 
I 
+IQ. 26. - Spirina gerlachi 8 : partie anttkieure. - FIQ. 37. - SpiritLa gsrlachi 6 : tête. 
FIG. 28. - Spirina gerlaclri 8 : partie post6rieure. 
CEsophage nettement renflé B l’avant où il est différencié en un bulbe 
entourant la cavité buccale (diamètre : 14 p), puis partie droite (diamètre 
= 12 p), enfin bulbe postérieur de 34 p de long (1/4 de la longueur 
œsophagienne) et de 31 p de diamètre, à, cuticularisation interne en bkton- 
. i  
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nets épais, mais contin&, et non ronipus en leur milieu comme chez 
iMetachromadora. Cardia étroit, allongé. 
Anneau nerveux non observé. 
Organes excréteurs non observés. 
Organes génitaux : 1 testicule droit de 150 p de long. 2 spicules épais, 
courbés à crête longitudinale marquée, et extrémité proximale arrondie 
de 37 p de long (1 largeur anale), velum présent. Gubernaculum petit, 
en forme de sabot, de 15 p de long (0,44 largeur'anale). Pas d'organes 
accessoires si ce n'est une grande soie ventrale de 27 p de long située 
à 26 p en avant du cloaque. 
Queue longuement conique-atténuée (longueur égalant 4 largeurs 
anales) ; partie terminale non annelée, de 21 p de long. Les soies ;y 
passent de 8 à 6 rangées. Glandes caudales noi1 observées. 
En avant du bulbe œsophagien, en positi011 sublatérale et du côté 
gauche seulement se remarque sur la cuticule une ellipse allongée trans- 
versalement au niveau de laquelle les anneaux sont déviés. I1 s'agit 
peut-être simplement d'une blessure superficielle. 
Cette espèce se différencie,de S. laevis (Bastian, 1865) par ses amphides' 
beaucoup plus grandes, sa queue plus longue et sa taille plus réduite ; 
' de S. septentrio?zaJis Cobb, 1914 et S. sabulicola Pilipjev, 1918 par la 
. présence de longues soies sur'les corps. 
Spirina schneideri (Villot, 1875). - 
(Fig. 29, 30, 31, 32, 33.) 
I 
Station 3 : 1. 8 et 3 9. Station 1 : 1 8 et 1 $2. 
g L = 3,424 - 3,919 mm ; - a = 26- 32,5 ; - b = 17,6 - P8,6 ; - 
9 3,224 - 4,421 mm ; - a = 21,5 - 33,6 ; - b = 17,7 - 18,5 ; - c = 
c = 27,6 - 48,4. 
27,l - 31,9; - V = 40,2 - 48 
3838 -3919 p ? ? 223 1322 M 
8 1  76 105 120 77 
3320 3424 p ? 120 184 1280 M 8 2 -- 
90 96 128 102 
? 250 1415 1643 2130 2708 3008 4391 4431 c1 
85 110 127 145 127 115 90 9 1  ? 
'? ? 218 1106 ,1447 1797 2325 2659 3755 3870 ~ 
78 103 133 138 80 9 2  
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=I ? 213 1057 1325 1593 1927 2211 3817 
3959' p ' 75 105 110 113 118 105 73 9 3  
3120 322 p 
e 2 128 192 1432 
88 93 150 5 87 
lisse 
Corps alloiig6, arrondi et non aminci aux deux extrémités. Cuticule 
.traies) 
FIQ. 29. - Sp6ina schtzeideri 3 : vue totale. - ??IQ. 30. - +S'p<rina schneideri 9 : vue totale. 
Fra. 31. - 8pi7.ina sclineideri ? : tete. - FIQ. 32. - Spirina schneideri 9 : queue. 
FIG. 33. - Spirina sehneideri 3 : partie post6rieure. 
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Bouche : cavité buccale conique-allongée, avec, à l’avant, 6 baguettes I 
en faisceau. Parois de la cavité buccale cuticularisées. Dent fixe à 6 p 
tie l’avant. 
(Esophage non renflé à l’avant mais différencié en une structure 
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Ghromaspirina parapontica, 11. sp. 
(Fig. 34, 35, 36, 37.) 
Station 3 : 2 $3, 1 9. - Station 1 : 1 9. 
$ L = 2,546 - 3,732 mm.; - a = 56,5 - 36 ; - b = 11,3 - 15,2 ; - 
3 3,250 - 4,642 mm; - a = 36,9 - 63,7 ; b = 13,l  - 14,O ; - c = 29,5 
C. = 21,s - 29,s. 
- 43,7 ; - V = 56 - 59,l yo 
-____(- 3607 3732 p 10 151 ’ 245 1667 Nil 
67 67 68 68 65 b l  
2430 2546 p ? 227 M 
57 70 52 I $ 2  
? 329 2187 2484 2765 3413 3650 4536 4642 ~ 
59 73 73 71 66 63 51 $ 1  
121 248 1078,  1326 1826 2354 2552 3140 3250 ~ 
? a  65 68 77 87 74 65 
corps allongé, épais, peu aminci à l’avant et à l’arrièke. Cuticule 
peu épaisse, très finement annelée (anneaux : 0,4 p) avec (sur certains 
échantillons seulement) un anneau plus marqué toutes les 3 ou 4 stries 
et ceci seulement dans la partie antérieure du corps. La fine striation 
commence presque au bord antérieur des amphides. Huit rangées de 
courtes soies (2 p)  sur tout le corps. Champs latéraux non marqués. 
Amphides en spirale de 1 l /2  - 1 3/4 tours, de 9 - 12 p de diamètre 
(211’5 - 32 yo du diamètre céphalique), à 8 - 9 p de l’avant. 
Tête arrondie, sans suture basale. Lèvres : 6 ( 2 ) .  6 papilIes labiales 
internes de 2’3 - 3 p de long. 6 soies labiales externes de 5 - 6 p à 4 - 7 p 
de l’avant. 4 soies céphaliques de 16 - 17 p ( =  40-48 % du diamètre 
céphaliqiie) à 8 - 14 p de l’avant. 
Bouche : cavité buccale complexe : d’abord 12 ( ‘E) baguettes sous- 
labiales de 7,5 p de long et de 1,5 p de large à la base, pointues à l’extré- 
mité distale, insérées à la base sur und anneau chitineux où se rattache 
l’œsophage ; vers le haut, cet anneau se prolonge en cylindre formant 
la paroi de cette partie antérieure de la cavité buccale. A leur extrémité 
distale ces baguettes sous-tendent une fine membrane externe s’incurvant, 
entre les baguettes. Grosse dent dorsale non mobile de 5’6 p de long située 
a &  l’extrémité d’un éperon cuticularisé de 38 p de long. En face se trouvent 
2’ petites dents subventrales, simples excroissances cuticularisées de la 
paroi. 
\ 
9 
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CEsophage peu renflé à l’avant, mais nettement différencié en une 
portion B musculature plus dense, de 40 p de long sur 29 p de large. 
Largeur de l’œsophage au milieu : 32 p. Bulbe postérieur : de 45 - 54 p 
de long (1/4 à 1/3 de la longueur totale de l’œsophage) sur 45 p de large ; 
aclérotisatioas internes de ce bulbe très nettes. 
t .  
I 
BIG. 34. - Chromuspirina purapontiea 9 : vue totale. 
BIG. 35. - Chromaspirina parapontiea 3 : tête. 
FIG. 36. - Chromaspirina parapontica 8 ): partie postbrieure. 
FIG. 37. - Cliromaspirina purapontiea Q : queue. 
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Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux à 61,3 % (3) et 45,7 yo (?) de la longueur œsopha- 
Organes génitaux femelles : 2 ovaires repliés. Vulve à 56 - 59,l yo. 
Organes génitaux mâles : 1 testicule de 1940 p de long. 2 spicules 
en lame de faux ; arrondis à l’extrémité distale, puis s’épaississant et 
de nouveau amincis & l’extrémité distale. Crête médiane bien marquée. 
Longueur : 65 - 72 p (1 - 1,4 largeur anale). Gubernaculum en deux 
pièces indépendantes ; chaque pièce est un fourreau oblique autour du 
spicule, avec prolongement dorsal court. Longueur : 41 p (0,s largeur 
anale). 
Queue conique ; longueur égalant 1,5 - 2,2 largeurs anales. Glandes 
caudales non observées, mais gros canaux très visibles près de l’extrémité 
de la queue. 
L’espèce ici décrite se rapproche beaucoup de C. pontica Filipjev, 
1915 ; elle s’en distingue essentiellement par son annulation beaucoup 
plus fine et discrète, l’amphide moins grande, le gubernaculum plus petit 
et en deux pièces, les soies céphaliques plus grandes et la taille nettement 
supérieure des individus. 
gienne . 
1 
i 
Remarques sur le genre Chromaspirina Filipjev, 191 5 
( =  Bolbolaimus Cobb, 1920). 
Nous renvoyons à GERLACH (1951) et à WIESER (1954~ b) ,  qui ont 
revisé ce genre, pour les caractères généraux et ceux des différentes 
espèces. 
Aux espèces citées par WIESER (1954, b)  il convient d’ajouter Bol- 
bolaimus pellucidus Cobb, 1920, qui devient ainsi Chromaspirina pellucida 
(Cobb, 1920), cette espèce possédant tous les caractères du genre et se 
différenciant des autres espèces p& ses sètes céphaliques réduites à des 
papilles de même longueur que les yapilles labiales externes. Chez cette 
espèce, il existe également des baguettes différenciées dans la partie 
antérieure de la cavité buccale et  un gubernaculum en deux pièces ; 
chez le m&le se trouvent 6 suppléments préanaux. La deuxième espèce 
du même genre décrite par COBB, dans le même article, Bolbolaimas 
punctatus, est entièrement différente de la première et’ appartient en fait 
aux CyathoZaimidae ; elle se place au voisinage !du genre Pomponema 
Cobb, 1917 a, sa strÙcture buccale correspondant tout à fait à celle 
. 
’ 
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qui est de règle dans ce genre ; seule l’en sépare la présence d’un bulbe 
postérieur œsophagien. 
Bulbopharyngiellu Allgèn, 1929 u (espèce type : B. granulatu) cité 
par COBB (1936) comme synonyme de Bobboluimus. est très voisin de 
Bolboluimus punctutus, mais insuffisamment connu pour donner cette 
place comme certaine. I 
La place systématique d’une troisième espèce de Bolbolnimus, B. cobbi, 
dessinée partiellement mais non décrite par CHITWOOD et CHITWOOD 
(1950) reste à déterminer. 
I 
Metachromadora suecica (Allgèn, 1929 b) 
(Fig. 38, 39.) 
Station 3. - 1 9 ;  1 juv. I 
Ç! IL = 1,410 mm ; - CA = 25,l  ; - b = 7,6 ; L c = 12,s ; V = 51,7 %. 
Juvénile : L = 1,072 mm ; - CL = 21,4 ; - b = 7,3 ; - c = 13,4. 
? 65 186 420 685 730 885 1105 1300 1410 ~ ’ 41 48 53 56 1 45 46 28 
992 1072 p ? 78 147 M 
41 43 50 34 Juv. ’ 
Corps allongé, peu aminci aux deux extrémités. Cuticule présentant 
une annulation conlmenpant avant l’organe latéral ; largeur des anneaux : 
0’7 p. Sur le corps soies éparses de 6 p. Champs latéraux non marqués. 
Amphides en spire à un seul tour. Hauteur : 7 p (juv. 5 p)  ; largeur : 
Tête arrondie. Lèvres : 1 .  Papilles labiales internes : ?. 6 papilles 
labiales externes de 1,6 - 2 p. 4 soies céphaliques de 8 p. ( =  0,44 dia- 
mètre céphalique) ; au niveau pbstérieur de l’organe latéral, 8 soies sub- 
céphaliques de 10 p de long à 12 p de l’avant. Diamètre Céphalique : 18 p. 
Cavité buccale : à l’avant languettes triangulaires exsertiles bordant 
intérieurement les lèvres. $orte dent dorsale de 18 p de long. Pas de 
dents subventrales. 
CEsophage non renflé à l’avant mais à cet endroit musculature plus 
dense. Bulbe arrière développé et fortement cuticularisé intérieurement. 
Longueur du bulbe : 40 p (juv.‘ : 35 p) ( = 1/3 à 2/5 de la longueur totale 
de l’œsophage), largeur du bulbe : 40 p (juv. 33,5). Largeur de l’œso- 
phage au milieu : 20,5 p. 
I 8,5 p (juv. 5’6) = 30 % de la largeur correspondante (juv. 26’6). 
I 
\ 
Organes excréteurs non observés. 
. ,  
1 
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Anneau nerveux à 53 % de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux femelles : 2 ovaires repliés. Vulve en fente trans- 
Queue conique allongée. Longueur égalant 3’9 largeurs anales. Partie 
versale, à 51,7 yo, entourée de sètes de 9 p de long. 
terminale sans anneaux : 29 p (juv. 22 p). 
Les individus observés correspondent à la description de Netachro- 
madora suecica (Aligèn, 1929)’ notamment à celle donnée par GERLAUH 
(1951). 
’ 
Leptonemella aphanotheeae Gerlach, 1950. 
(Fig. 40, 41.) 
Station 4. - 1 8. 
L = 3,419 mm; - CG = 85,4 ; - 71 = %,O; - c = 33 > .  5 
’;i7+ 3419 p O 65 122 - 1825 
8 28 40 
Corps filiforme, pas atténué aux deux extrémités. Cuticule présentant 
des anneaux fins et irréguliers, de 0,7 p de largeur moyenne. Soies de 
7 p disposées en 6 rangées : 2 sublatérales, 1 ventrale, 1 dorsale. Champs 
latéraux non marqués. 
Amphides en spires épaisses de 1 1/4 tour, situées très à l’avant contre 
les lb res  ; hauteur : 5 p (hauteur apparente car observées en vue rasante ; 
en fait probablement circulaires), largeur : 8 p (37 % de la largeur cor- 
respondante). 
Tête sphérique, hauteur : 26 p, largeur à la base : 26 p, largeur 
maxima : 30 p ; carapace céphalique épaisse de 1,6 p, finement ponctuée- 
6 ( 2 )  lèvres ; 6 soies labiales de 1’6 p ; 4 soies céphaliques de 17 p (O,% dia- 
mètre céphalique) ; un Terticille de 8 soies subcéphaliques de 11 p à 
6 p de l’avant ; un autre verticille de 8 soies subcéphaliques de S p 
à 18 p de l’avant. 
Bouche ; cavité buccale nulle. Pharynx très aminci en avant, s’élsrgis- 
sant jusqu’au niveau du diamètre maximum de la tête, s’amincissant 
de nouveau ensuite. Absence d‘armature cuticularisée. 
CEsophage musculeux. Bulbe postérieur de 22 p de long de l’œso- 
phage (1/5 de la longueur œsophagienne) et de 18 p de largeur. Largeur 
au maximum de dilatation, dans la tête : 11 p ; au milieu : S p. 
Organes excréteurs non observés. 
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Anneau nerveux à 53 yo de la longueur œsopliagieniie. 
Organes génitaux femelles : 2 ovaires repliés dont nous n’avons pas 
pu voir nettement les limites. Vulve à 53 Yo. 
Queue conique, allongée ; longueur égalant 3,s largeurs anales. Partie 
terminale non annelée, longue de 16 p. 2 rangées subveiitrales de 10 
soies. 
Desmodora serpentulus De Man, 1889 
( =  D. ZeucocephuZu Schultz, 1932). 
Station 1. - 1 8 ; 5, 99 ; 2 juv. 
& L. = 1,507 mm ; - a = 32,4 ; - b = 10,5 ; - c = 17,9. 
I 
l 9 L. = 1,603 - 1,857 mm; - a = 40,5 - 50 -; - ‘6 = 8,3 - 11,6; 
- c = 15,2 - 18 ; V = 50 - 52 % (61 %). 
Juvéniles : L. = 1,40 - 1,215 mm ; - a = 38 - 42,4 ; - b = 7,5 - 8,l ; 
- c = 13,5 - 14,6. 
d l  
9 1  
9?2--. 
9 3  
Q 4  
0 5  
1423 1507 [* ? 90 143 M 
? 95 172 595 850 910 1017 1152 1675 1773 E). 
? 113 192 612 775 850 975 
42 45 46 41 
30 30 31 37 39 36 31 26 
1150 
1603 [* 30 30 31 31 32 29 29 B3 
? ? 190 600 750 910 985 1125 1600 1702 
? 92 160 587 750 1162 1250 1400 1750 1857 
29 34 34 34 38 36 30 24 
? 173 837 
35 38 
’32  35 40 42 39 1 35 27 
l 5 O o  1605 p. 
1062 1140 p ? 102 152 M juv. 1 26 25 27 22 
‘12’ 1215 p 
? 90 150 M l  
30 30 32 25 
juv. 2 
Corps allongé, peu aminci aux deux extrémités. Tête claire, puis 
région cervicale marron foncé, cette teinte s’atténuant progressivement 
vers l’arrière. Cuticule annelée ; largeur des anneaux : tête : 1 , l  p ; 
vulve 0,s p ; anus : 0,7 p ; extrémité de la queue : 0,s p. Epaisseur de 
la cuticule à l’avant : 1,5 p. Rares soies sur le corps. Champs latéraux 
noli marqués. 
’Amphides spiralées, 1 tour à 1 1/4 tour ; largeur : 4 - 4’5 p ( = 17 - 
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21 yo de la largeur correspondante) ; hauteur : 4 - 4,5 p ; situées B 
7 - 8 p de l'avant. 
16 - 19 p ; h/l = 0,66 - 0,78. 6 lèvres soudées avec 6 minuscules papilles 
labiales. 4 soies céphaliques de 10 - 11 p de long ( =  0,5 diamètre 
céphalique) à 7 - 9 p de l'avant. 8 soies subcéphaliques de 5 - 6 p 
I Tête arrondie ; diamètre : 22 p ; largeur basales : 32 - 24 p ; hauteur : 
I 
F~G. 38. - illetachroinadora sueeica juv. : tête. - FIG. 39. - Metachrontadora suecica $! : queue. 
?!?IC+. 40  - Leptone~itella aphanothecae $! : tête. - FIG. 41. - Leptonemella aphanotheeae 9 : queue. 
FIG. 42. - Desniodora schuhi $! : ornementation de la cuticule au milieu du corps. 
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de long à 9 - 12 p de l’avant. Longueur de la capsule céphalique : 
12 - 14 p. La carapace céphalique n’est pas renforcée à sa partie pos- 
térieure et débute nettement en arrière des lèvres. 
Bouche : cavité buccale conique, de 16 - 19 p de long ; partie anté- 
rieure avec rayures longitudinales ( 12 probablement). Partie inférieure 
avec une grosse dent dorsale mobile (hauteur = 1,5 - 2 p ; largeur 2,5 
- 3 p). En face de la dent dorsale saillie légèrement’ cuticularisée de 
la paroi. 
I msophage : renflé à l’avant, sous la capsule,céphalique. Bulbe pos- 
térieur nit (longueur = 1/5 de la longueur œsophagienne). Largeur de 
l’œsophage : à l’avant : 18 p ; au milieu : 12 p ; au bulbe postérieur : 
25 p. 
Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux : à 55 - 58 % de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux miiles : spicules falciformes, extrémité proximale, 
arrondie, épaissis au centre, effilés vers l’extrémité distale ; crête médiane 
nette: Longueur : 45 p ( = 1,15 largeur ’anale). Gubernaculum : simple 
lame courbe de 30 p de long (= O,‘ï5 largeur anale) située sous les spicules. 
Organes accessoires : 10 - 15 papilles préanales, la première coinmenpant 
à 1230 p de l’extrémité antérieure (ou 4,5 largeurs anales en avant de 
l’anus). 
du tractus génital,* spermatozoïdes de 4 x 2 p, en grand nombre. Le 
plus souvent un seul ovaire, tantôt l’antérieur, tantôt le postérieur est 
développé et contient ‘des œufs (en général deux) ; l’autre ovaire ne con- 
tient même pas d’oocytes en voie de développement. Peut-être y a-t-il 
alternance de fertilité entre l’un et l’autre ovaire. a u f s  : longueur : 
67 - 79 p ; largeur : 30 p ;, L/1 = 2,2 -L 2,6. 
Queue longuement conique. Longueur : 2,2 ($3)’ 3,5 - 3,9 (VÇ’) 
largeurs anales. Annulation cessant à 16 - 17 p de l’extrémité posté- 
rieure. Trois grosses glandes caudales situées l’une au-dessus de l’autre 
juste sous l’anus. 
Organes génitaux femelles : 2 ovaires repliés. Vers l’extrémité distale ’ 
I 
Remarque : la carapace céphalique n’est pas renforcée au niveau 
du début de l’annulation et se termine vers l’avant bien avant les lèvres. 
AROH. DE ZOOL. EXP. ET GBN. - T. 98. - FASO. 2. 10 
I 
/ 
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Desmodora schulzi Gerlach, 1950. 
(Fig. 42.) 
Station 10. - 3 9, 
8 L. = 1,605 - 1,783 IXXTI ; - a == 35,7 - 43,2 ; - b = 8,4 - 9,4 ; - c = 16,5 
- 21,7 ; - V = 71,O - 73,2 %. 
1543 1642 p ? 1 195 1167 38 38-- 31 
1605 p 
? ? 175 1012 , 1175 1335 1525 
35 41 ' 45 36 , 32 ? 2  
"O0 1782 p ? ? 190 1127 1307 1480 9 3  40 40 45 41 30 
Habitus : cf. GERLACH 1950. 
Cuticule annelée ; largeur des anneaux à l'avant : 3 p ; au niveau 
de l'œsophage : 3'3 p ; à la vulve : 1,9 [* ; à l'anus : 2,3 p ; à l'extrémité 
de la queue : 1 p ; entre la Crète de chaque anneau la cuticule est finement 
ponctuée. Sur tout le corps 8 rangées de longues soies fines de 8 - 11 p 
de long. Champs latéraux marqués superficiellement par une rangée 
de bâtonnets comniengant approximativement à 2 longueurs œsopha- 
gieniies de l'avant et se terminant au niveau de la vulve. 
Amphides : spire de 1 1/4 tour, hauteur : 10 - 12,5 p ;  largeur : 
10 - 12 p (37 - 60 yo de la largeur correspondante), situées B 1 - 4 p 
de l'avant. 
Tête conique ; largeur à la base : 30 - 33 p ; hauteur : 27 - 37 p ; 
largeur à l'avant : 15 - 20 p. Hauteur/largeur à la base : 0,7 - 1. 
6 ( 1 )  lèvres ; 6 papilles labiales externe8 de 4 p ; 4 soies céphaliques de 
5,3 - 7 p (0,3 diamètre céphalique) ; 8 soies subcéphaliques de 5 - 7 p 
à 13 - 18 p de l'avant ; 8 autres soies subcéphaliques de même longueur 
à 18 - 23 p de l'avant. Cuticule de la tête finement ponctuée, les ponc- 
txations ne traversant toutefois pas la carapace céphalique. 
Bouche : cavité buccale conique. 1 dent dorsale très difficilement 
perceptible. 
(Esophage musculeux'. Bulbe postérieur allongé ; longueur du bulbe 
égalant 2/5 de la longueur totale ; largeur de l'oesophage à l'avant : 
16 p ; au milieu 14 p. 
- 
! 
Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux non observé. 1 
i 
L . =  1 , 2 3 0 m m ; - - - c c = 3 4 , 1 ; - b = 5 , 7 ; - ~ = 1 5 , 3 ; V = 5 0 , 4 ~ ~ .  
1230 p 
1 107 140 415 510 620 642 752 
’ ?  29 39 30 35 36 35 25 23 
Corps allongé, arrondi vers l’avant ; peu aminci vers l‘extrémité 
postérieure. Cuticule annel6e ; largeur des anneaux, tête : 1,4 p ; vulve : 
0,65 p ; anus : 0,63 p ; extrémité de la queue : 1 papaisseur de la cuticule 
à l’avant, 3 p. Rares soies sur le corps, de 1,5 - 3 p de long. Champs 
latéraux non marqués. 
Amphides spiralées de 1 1/4 - 1 1/2 tour ; diamètre : 4 p (21 % de 
la largeur correspondante) ; à 9 p de l’avaiit. 
Tête tronc-conique, arrondie à l’avant ; hauteur : 15 p ; largeur à 
la base : 21 p ; hauteur/largeur : 0,9. 6 ( 1 )  lèvres soudées. Fapilles labiales 
internes ?. 6 papilles labiales externes de 1’5 p de long. 4 soies cépha- 
, liques de 7,5 1.1 (0,5 diamètre céphalique) à 5 p de l’avant. 4 soies sub- I 
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Organes génitaux femelles : 2 ovaires droits. Vulve B 71,O - 73,2 yo. 
Queue conique, allongée ; longueur : 2,5 - 3 largeurs anales. Partie 
terminale non annelée de 23 - 27 p de long. Dix derniers aiineaux 
irréguliers et plus fins. 
Les individus examinés correspondent bien à la descrpition de 
D. sc7~uZzi donnée ,par GXRLACH (1951)’ les coefficients CG et b étant tou- 
tefois un peu plus grands : respectivement 35,7 - 43’2 et 5,4 - 9,4 
contre 26 - 33 et 6,9 - 5,2. I1 faut ajouier à la description originale 
que la carapace céphalique est finement ponctuée et que les ovaires 
ne sont pas repliés mais droits. 
1, 
1 
Desmodora roscoffiensis, 11. ‘sp. 
(Pig. 43, 44, 45.) 
Station 7. - 1 9. 
I 
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gnant 1/5 de la longueur œsophagienne. Largeur de l’œsophage à l’avant : 
11 p ; au milieu : 10 p ; au bulbe : 27 p. 
Intestin : lumen bien visible, zigzaguant ; cellules bordantes conte- 
nint  de nombreux granules réfringents. !Longueur du rectum : 14 p. 
Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux à 7,67 yo de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux femelles : 2 ovaires repliés ; ovaire antérieur con- 
tenant un œuf. Vulve à 50,4 %. a u f  : 86 x 40 p (L/1 = 2,15). 
Queue, cylindroconique ; partie conique égalant 2/5 de la longueur 
totale. Longueur de la queuq’ égalant 3,4 largeurs anales. Annulation 
cessant à 15 p de l’extrémité postérieure. 3 glandes caudales l’une au-des- 
sus de l’autre, immédiatement sous l’anus. Gros canaux déférents. 
Espèce proche de D. intermedia Allgèn, 1943 dont elle se différencie 
par ses soies céphaliques plus longues, la présence de soies subcéphaliques, 
et des amphides moins larges. 
Croconema sphaericum (Kreis, 1928). 
(Fig. 46, 47, 48.) 
Le genre Croconema Cobb, 1920 ( =  Aculeonchus Kreis 1928), est 
caractérisé par une carapace céphalique épaisse, portant de nombreuses 
soies, en 6 - 8 (10 2 )  rangées longitudinales, la présence chez le mâle 
de deux rangées subventrales de grandes soies raides s’étendant en avant 
et en arrière de l’anus, un appareil préanal très développé (sauf chez 
C. longiseturn Schuurmans Stekhoven, 1950, oh seules les grandes soies 
subventrales sont présentes) consistant en (( mamilles 1) (agglomération 
de verrues) ou en verrues détachées les unes des autres, enfin par l’extré- 
mité non annelée de la queue percée de très nombreux pores. 
Dans ce genre la structure buccale a généralement été mal interpré- 
tée. COBB décrit chez C .  cinctum Cobb, 1920 deux onchia, l’un dorsal 
à la base des lèvres, l’autre submédian situé beaucou2 plus bas et com- 
mengant au milieu de la tête environ. KREIS, chez C. sphaericum, décrit 
un seul long stylet (Stachel), situé très en dessous, des lèvres. En fait 
l’épaisseur de la carapace céphalique, la présence de glandes, la densité 
de la musculature œsophagienne rendent très difficiles les observations 
en vue latérale ; seules les vues (( de face 1) permettent une précision 
suffisante. Ainsi nous avons pu confirmer que le stylet décrit par KREIS 
i 
I .  
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(1928) chez C .  sphaericum, et que WIESER (1954 a) n’a pu retrouver, 
n’existait pas eil tant que tel et n’était en fait qu’une partie de la paroi 
de l’œsophage bordée vers l’intérieur par la lumière cuticularisée et vers 
l’extérieur par le muscle moteur de la dent située au-dessus, passée 
f 
FIG. 43. - Deinzodora roseoflensis Ç? : partie antérieure. 
BIG. 44. - Desmodora roseo@ensis Ç? : tête. - FIG.  45. - Desmodora roscoflcmis 9 : queue. 
FIG. 46. - Croconema sphaerccum r;! : tête. 
FIQ. 48. - Croconema sphaericton juv. : queue. BIG. 47. - Croconema sphaericnm juv. : tête, vue en face II. - 
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elle-même inapergue. La même interprétation est valable pour C. mamilla,- 
tam Steiner et Hœppli, 1926, dont la figure G 2 est très démonstrative 
à cet égard. 
' Chez l'espèce examinée, C. sphaericum (Kreis, 1928), la structure 
buccale est la suivante : il existe 6 lèvres, profondément incisées, portant 
chacune en leur centre une papille labiale interne ; immédiatement sous 
chaque lèvre est située, attachée à elle, une languette cuticularisée, 
mince. Enfin en-dessous se trouvent les trois dents, 1 dorsale et 8 sub- 
ventrales, la dorsale étant plus développée. Nous n'avons pas observé 
d'anneau denticulé comme il est signalé chez d'autres espèces ; il ne 
semble exister que chez les espèces o h  il remplace ilne (C. mamillatwn) 
ou 2 (C. armatzm Ditlevsen, 1930) dents subventrales. 
L'interprétation des soies couvrant la carapace céphalique est éga- 
lement confuse. Pour SCHUURMANS-STEEHOYEN, 1950, chez C .  longi- 
setum, leur implantation ne correspondrait pas au schéma général (cf. 
DE CONINCK, 19k2). En fait, chez les deux espèces pour lesquelles un 
montage (( de face )) a été fait (C. mnmillatum par STEINER et H ~ P P L I  
et C. spha,ericum par nous-même), la disposition des soies est claire et 
parfaitement conforme au schéma général : chez C. mmd7atzcm : 6 papilles 
labiales internes B l'extrémité des lèvres, 6 soies labiales externes, 
4 soies céphaliques, 8' soies subcéphaliques, enfin 6 rangées de soies sur 
la carapace céphalique. 
Chez C. sphnericum : 6 papilles labiales internes an milieu des lèvres, 
6 soies labiales externes, 4 soies céphaliques, 8 soies subcéphaliques 
celles-ci constituant les premières soies des huit rangées qui se prolongent 
sur la carapace céphalique et tout ,le corps. 
Enfin WIESER (1954, b ) ,  chez Croconema stccteni (Allgèn, 1928), 
retrouve également une implantation normale : 6 soies labiales externes, 
4 soies céphaliques, 6 rangées de soies subcéphaliques. 
Station 7. - 1 ; 1 juv. 
9 L. = 2,571 mm ; - a = 33,O ; - b = 9,s ; - c = 17,6 ; - V = 55,3 %. 
Juv. : L. = 1,967 mm; - a = 33,9; - b = 8,3 ; - c = 13,6. 
2425 
2571 p 
? ? 262 1422 
60 78 47 9 
1885 1967 p . ~- ? ? 235 M 58 58 45 JUV. -- 
I 
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Corps très allongé, filiforme, légèrement atténué à l’avant. 
Cuticule très épaisse (5 p), fortement annelée ; largeur des anneaux 
à la tête : 4 p, à l’anus : 2 p. Sur tout le corps : 8 rangs de soies épaisses, 
de 9 p de long. Champs latéraux non marqués. 
Ainphides en spire épaisse à un seul tour, de 7,5 de diamètre, à 7 p 
de l’avant. 
Tête conique-arrondie ; longueur : 37 p ( = 1/57 de la longueur totale). 
6 lèvres profondément incisées avec chacune au milieu une papille labiale 
interne (ceci visible seulement en vue de face) ; 6 papilles labiales externes 
de 3 p. 4 soies céphaliques de 10 p. 8 soies subcéyphaliques de 10 p égale- 
ment, très près des soies céphaliques. Enfin 8 rangées de soies alterna- 
tivement longues (9,5 p)  et courtes (3,5 p), en 4 - 5 verticilles. Carapace 
céphalique très épaisse (6 p) avec canaux débduchant des soies extrê- 
mement nets. 
Bouche : cf. supra. 
CEsophage reliflé à l’avant et entpuré de glandes en feston, jaunâtres. 
Milieu droit (diamètre : 14 p). Bulbe postérieur très à,Uongé (1/4 de la 
longueur totale) et de 32 p de large. 
Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux non observé. 
Organes génitaux femelles : 2 ovaires, sans doute droits, bien que 
nous n’ayons pu, par suite de l’épaisseur des anneaux, en distinguer 
clairement les limites. Vulve à 55,3 %. 
Queue conique ; longueur égalant 3 largeurs anales. Extrémité 
dépourvue d‘annulation, avec de nombreux canaux perforait entière- 
ment la cuticule, mais sans soies (L. : 65 p, presque la moitié de la 
longueur totale de la queue). Glandes caudales non observées. 
1 
Xemarque : la femelle portait deux Thécacinétiens dont l’un en posi- 
tion ventrale. 
Monoposthia mediterranea Schuurmaiis-Stekhoveii, 1950. 
(Fig. 49, 50.) 
Station 1. - 1 9. 
L. = 1 , 4 1 7 m m ; - a =  31,4;--b = 6 , 5 ; - c  = 1 2 , l ; V  = 82,9 %. 
? ? 218 666 875 1175 O O 1300 1417 ~, 
43 45 45 45 26 8 
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Corps allongé, raide, aminci aux deux extrémités. Cuticule annelée, 
chaque anneau portant 10 costations. Champs latékaux non autrement 
marqués que par la présence d’une costation. 
Amphides ovales : hauteur : 4 p ; largeur : 3 p ( = 15 yo du diamètre 
correspondant), situées sur le 3e anneau, B 9 p de l’avant. 
Tête : 6 lèvres volumineuses, 6 papilles labiales internes, 6 papilles 
labiales externes de 0,7 p. 4 soies céphaliques de 11 p ( = 0,6 diamètre 
céphalique). Pas d’élargissement des anneaux les plus antérieurs. 
FIB. 49. - iVIonoonos6othia ?neditt?rranea 0 : tete. - PIC+. 50. - Jfonoposthia mediterranea Q : partie posthrieure. 
FIO. 61. - Monoposthia mirabilis 8 : partie posthiewe. 
l 
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Bouche : plaquettes chitineuses articulées sous les lèvres (6 2 )  ; 
pont chitineux semblant denticulé. Grosse dent dorsale non mobile, 
située à l'extrémité d'un éperon de 28 p de long ; en face une (ou deux '2) 
dents subventrales plus petites situées, elles aussi, h Yextrémité d'un 
éperon chitiiieux. Longueur de la cavité buccale : 33 p ; largeur maxima : 
4 P. 
CEsophage : bulbe antérieur de 15 p de large, brutalement rétréci 
à la base ; largeur de l'cesophage au milieu : 11 p. Bulbe postérieur 
égalant un tiers de la longueur totale de l'œsophage, largeur : 32 p. 
Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux non observé. 
Organes génithx femelles : un seul ovaire, antérieur, replié. Vulve 
Queue conique allongée ; longueur : 4,s largeurs anales. Partie sans 
à 82'9 %. 
annulation de 28 p de long. 
L'individu décrit diffère très légèrement de M .  meditewanea type 
par ses amphides plus étroites : 15 % de'la largeur correspondante au 
lieu de 21 yo. 
Monoposthia mirabilis Schulz, 1932. 
(Fig. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57.) 
Station 3. - 1 juv. ; Station 1. - 4 $, 3 9, 1 juv. 
8 L. = 2,016 - 2,260 mm, - a = 
c = 13,O - 16,O. I 35,s - 45,2 ; - b = 8,6 - 9,s ; - 
?L.1,450-2,143mm;-a = 28,4-38,4;-b = 7,0-S,5;-c= 14,2 
Juv. L. = 1,225 - 1,538 mm; - a = 22,6 - 27,4; - b = 6,6 - 7,2 ; 
_L. 18,l ; V = 89,3 - 92,O yo.' 
c = 11,4 13,6. 
, 
2062 2203 p d' ? ? 250 M 56 51, 40-50 
2120 2260 p ? ? 230 M 45 45 . 40-50 ~ 8 2 ,  ': 2016 p ? ? 217 M 43 43 1 8 3  
1915 2075 p 
? ? 242 M 
58 58 47 
36 ? 248 873 ? 1949 O O 1996 2114 EL ~ 
51 55 . 31 9 1  -
, .  , 
, I  I , / -  
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? ? 250 S l 2  1510 1972 O O 2025 2143 ~ 
Q 2  48 51 56 48 28 
7 ? 205 705 1050 1295 O O 1342 1450 
9 3  -+-- 49 51 51 48 28 
- 1018 1235 * ? ? 185 M 
52 54 36 JUV. 1 - 
1425 1538 p 7 ? 212 M 56 56 38 JUV. 2 -- 
n 
PLG. 52. - JIonoposthia ?nirabil& : téte. - FIG. 58. - Noiioposthia n&rabilis 8 : têt8e. 
FIG. 54. - illonoposthia milabilis 9 : detail de la cuticule au nivean de la vulve. 
I 
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Corps cylindrique, allongé, peu aminci à l'avant. Cuticule très pro- 
fondément annelée, portant 6 rangées de côtes. Les deux premiers 
anneaux fortement élargis ((( tête D). Champs latéraux non marqués. 
Amphides en cercle, situées sur le deuxième aimeau ; chez le mâle : 
diamètre : 2,5 - 3 p (9,4 - 12,5 % de la largeur correspondante) à ' 
' 
Fra. 55. - Moiaoposthia mirabilis 9 : partie postérieure. 
Nu. 56. - ílIomposlhia inirabilis 6 : detail de Ia cuticule au milieu du corps. 
3%:. 57. - Monoposthia inirubilisijuv. : détail de la cuticule au milieu du corps. 
' 
I 
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13 - 14 p de l’avant. Chez la femelle 4 $ (15 - 20 % de la largeur cor- 
respondante) Q 9 - 10,5 p de l’avant. 
Tête : 6 lèvres. 6 papilles labiales externes nettes (de 1 p de haut). 
4 soies céphaliqueS.de 23 - 26 p (1,3 - 1,4 diamètre céphalique) chez 
les 3 et 23 - 23 p (1,3 - 1,4 diamètre céphalique) chez les 9, situées 
Q la base des lèvres, avant la carapace céphalique. 
Bouche complexe. Une grande dent dorsale située sur un épeson 
cuticularisé de 24 - 27 p de long ; en face 1 (ou 2 2 )  petites dents 
subventrales situées sur un éperon également. Au-dessus des dents : 
anneau cuticularisé portant sur la face arrière de légères denticulations. 
Au-dessus encore de l’anneau : striations longitudinales cuticularisées 
dans la coupe formée par la face interne des lèvres. Ces striations (12 ?)  
peuvent varier de place suivant les mouvements des lèvres et, lorsque 
celles-ci sont complètement écartées, il ne reste entre elles qu’un étroit 
lumen, à ce moment saillent à l’intérieur des lèvres 6 petits mamélons 
(probablement les 6 papilles labiales internes). 
Gsophage renflé à l’avant (largeur : 20 p) ; longueur du bulbe pos- 
tésieur égale à un tiers de la longueur œsophagienne, largeur : 24 - 32 p. 
Largeur de l’oesophage au milieu : 13 - 16 p. 
Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux non observé. 
Organes génitaux mâles : 1 seul spicule de 41 p de long (0,s largeur 
anale). Pas de gubemaculum. Organes accessoires : série de mamilles 
postcloacales. 
Organes génitaux femelles : 1 seul ovaire antdrieur, replié. Vulve 
Queue *conique ; longueur : 3,s - 4 largeurs anales chez les femelles. 
Chez les mâles la queue est brGtalement rétrécie après le cloaque ; lon- 
gueur : 2,s ou 3,5 largeurs anales, suivant que l’on compte comme 
largeur anale la largeur du corps juste avant ou juste après le cloaque. 
Longueur de la partie terminale sans annulation : 24 - 32 p. 
,- 
à 89, 3 - 92 %. 
Trois petites glandes caudales juste après l’anus. 
. I  
I 
I 
1 ,  
, 
’ _  
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Ascolaimus elongatus Bütschli, 1874. 
(Fig. 55, 59.) 
Station 1. - 1 juv. ; Station 3. - 1 3 et 1 juv. 
d L. = 2,926 mm; - a = 53,6 ; - b = 11,6 ; - c = 21,3. 
Juv’.: L. = 1,505- 3,371 mm; - a = 54,s- 67,4;’- b = 7,6- 9 ,3;-  
c = 16,7 - 15,3. 
2789 2926 p 22 150 252 M 
3 20 30 33 35 25 
1700 1505 p 
?. 150 235 M 
31 33 25 
JUV. 1 ~.~ 32 
3187 3371 p 
31 225 362 M 
42 43  50 35 
Juv. 2 26 
Corps fin, très allongé, peu aminci aux deux extrémités. Cuticule 
finement annelée-ponctuée. Sur le corps soies de 14 p en 4 rangées 
situées dans le prolongement des soies céphaliques. Champs latéraux 
non marqués. 
Amphides en anse arrondie, hauteur : 12 - 14 p, largeur : 7 - 8 p 
(44 yo de la largeur céphalique) ; hauteur/largeur = 1,75 ; situées à 
8 - 10 de l’avant. 
Tête : 6 lèvres. 6 papilles, labiales ; 4 soies céphaliques de 24,- 29 p 
(1,5 - 1,6 diamètre céphalique), à 6 p de l’avant. 
Bouche en double cône, l’antérieur formé par la cuticularisation de 
la face interne des lèvres, le deuxième par des bandes cuticularisées, 
arrondies et épaissies vers l’avant, portées chacune par une couche mus- 
culaire prolongeant les muscles de l’cesophage. Longueur totale de la 
cavité buccale*: 17 - 23 p ; cône antérieur égalant le tiers de la longueur 
totale. 
Gsophage musculeux, progressivement élargi vers l’arrière, niais sans 
bulbe. 
Organes excréteurs : pore excréteur à 76 p de l’avant (38 % de la 
longueur œsophagienne) . 
Anneau nerveux à 60 - 63,7 yo de la longueur de l’œsophage. 
Organes génitaux mâles : spicules épais,t courbés, de 50 p de long 
(1,s largeurs anales). Gubernaculum de 27 p de long ; apophyse arrière 
développée. Pas d’organes accessoires. 
Queue cylindro-conique comportant plusieurs rangées de 8 soies 
chamne ; 4 largeurs anales. 
I 
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Les individus observés correspondent parfaitement à la descriptio11 
donnée par SCHUURMANS-STEEHOVEN et DE CONINCK (1932). 
AxonoIaimus setosus Filipjev, 1918. 
(Fig. 60, 61.) 
Station 4. - 1 juv. 
L. = 2,688 mm ; - a = 40,7 ; - b = 7,6 ; - c = 11,3. 
__- 2450 2688 p M __ _____ 27 235 350 
20 4 0  45 66 44 
y-- 
-\ 
FIO. 58. - Ascolaiv~us elongatus juv. : tête. - Fra. 59. - Ascolaimus elongatus juv. : queue.. 
FIQ. 60. - Amnolainbus setosus juv. : tête. - FIG. 61. - Azonolahus setasu8 juv. : queue. 
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Corps allongé, effilé aux deux extrémités. Cuticule très finement 
annelée-ponctuée ; quelques soies à l’avant en 4 rangées sublatérales. 
Amphides en longue boucle resserrée, à 7 p de l’avant ; hauteur : 
15 p (1  diamètre céphalique), largeur : 4 p (0,25 diamètre céphalique) ; 
hauteur/largeur : 4. A 7 p de l’avant. 
Tête arrondie, diamètre céphalique : 15 p. 6 lèvres. 6 papilles labiales ; 
4 soies céphaliques de longueur apparente 10 EJ. ( =  0,66 diamètre cépha- 
lique) mais en ,fait (car très redressées) de 22 p de long ( = 1,5 diamètre 
céphalique). Pas de soies subcéplialiques. 
Bouche en double cône, la transition entre les deux parties étant 
peu marquée. Premier cône avec de nombreuses petites dents (10-12). 
Longueur de la cavité buccale : 22 p ; largeur maximum : 6 p. 
Esophage musculeux, renflé vers l’arrière. 
Organes excréteurs : ampoule excrétrice à 50 p de l’avant (21 yo de 
la longueur œsophagieiine). Glande ventrale de 90 p de long, B 280 p 
de l’avant. 
Anneau nerveux à 66 yo de la longueur œsophagieiine. 
Queue conique, avec le dernier quart cylindrique-aminci. Longueur : 
5,4 largeurs anales. Longueur de la partie terminale cylindrique égalant 
1/6 de la longueur totale. 3 glandes caudales. 
L’individu juvénile examiné correspond à la description donnée par 
FILLPJEV (1918), sauf sur, deux points : les amphides sont très légèrement 
ouvertes et les soies ne sont pas présentes sur tout le corps ; ce sont là 
des caractères qui peuvent être liés à l’état immature de notre spécimen. 
Axonolaimus draehi, 11. sp. 
(Fig. 62, 63.) 
Station 10. - 1 Ç?; Station 4. - 1 9. 
L . = 2 , 7 6 5 - - 3 , 0 2 O m r n ; - a =  30,7-333;-Z,=8,5-9,6; -c=S8,1 
I 
- 11,o; v = 50.- 58 yo. 
2765 p 
3020 p 
2525 
I___- 
36 225 325 935 1600 2000 
24 198 313 781 1507 2310 
24 57 62 80 92 84 58 
Q 1  24 50 53 79 90 76 43 
2761 9 2  - ~ - -  
, 
Corps allongé, raide, aminci aux deux extrémités. Cuticule hiement 
annelée-ponctuée ; 4 rangées sublatérales de soies sur le corps. Champs 
latéraux non marqués. 
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Amphides en boucle allongée; hauteur = 14 p ( =  0,87 diamètre 
céphalique) ; largeur = 6 p ( =  0,37 diamètre céphalique) ; hauteur/ 
largeur = 2,3. Pas de petites soies à ce niveau. 
Tête : 6 lèvres. Papilles labiales 2 .  4 soies céphaliques de 18,5 p 
(=  1,15 diamètre céphalique) à 6 p ( =  0,37 diamètre céphalique) de 
l’avant. Pas de soies subcéphgliques. Diamètre céphalique = 16 p. 
, Bouche en double cône ; cône supérieur égalant le quart de la longueur 
totale. Longueur totale = 29 p. Largeur maximum = 10 p. Cuticula- 
risation interne de la cavité buccale peu épaissie, dans la partie supérieure 
divisée en dents (10-12 S )  peu marquées, non articulées mais faisant 
bloc avec le cône inférieur. 
msophage musculeux, rectiligne puis renflé au tiers postérieur ; 
valvule cardiaque nette. 
la longueur œsophagienne). Glande excrétrice B 292 
de long et 7 p de large avec un gros noyau unique. 
1 Organes excréteurs : pore excréteur à 12,5 p de l’avant (4,s yo de 
de l’avant, de 13 p 
Anneau nerveux gros, à 61,5 - 63,5 % de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux femelles : 2 ovaires droits. Vulve à 50 - 58 yo. 
Utérus et sphincter bien marqués. 
Queue conique, allongée. Longueur : 5,3 - 6,2 largeurs anales. 
Largeur à l’extrémité postérieure égalant 1/5 de la largeur anale. Quelques 
courtes soies subventrales près de l’extrémité postérieure. 3 glandes 
caudales l’une derrière l’autre avec noyau très net. 
Axonohimus drachi, n. sp. est proche de A. paraspinoszcs Schunr- 
mans-Stekhoven et Adam, 1931 et s’en différencie par les caractères I 
suivants : 
- pas de petites soies au niveau des amphides ; - soies céphaliques 
de 1,15 diamètre céphalique au lieu de 0,66 ; - pore excréteur débouchant 
à la hauteur E LI milieu de la cavité buccale et non derrière cette cavité ; 
- queue plus allongée : 5,3 - 6’2 largeurs anales au lieu de 4,3. 
I 
, 
Odontophora wieseri, n. sp. 
(Fig. 64, 65.) 
( 
\ 
Station 1. - 1 $. 
L. = 1,941 mm; - a = 64,7 ; - b = 11,O; - c = 16,7. 
1941 p 17 j 117 175 M 
16 22 25 30 22 
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Corps allongé, fin, peu emé  à l’avant. Cuticule présentant de légers 
I 
FIG. 62. - d X O 7 k O h i W k U 8  drachi 9 : tête. - F I G .  63. - Axomlai~~~us drachi ! qU€U€. 
FIG.  68. - Odontophora wieseri 8 : tête. - FIQ. 65. - 0dontoghora.wieswi 8 : partie post6rieure. 
AEOH. DIO ZOOL. EXP. ET O&N. -‘T. 98. - FASO. 2. 11 
, 
. .  
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subcéBhaliques de 9 p ( =  0,6 diamètre céphalique) à 13 p (1 diamètre 
céphalique) de l'avant. Diamètre céphalique : 12 p. 
Bouche en double cône, l'antérieur faisant un tiers de la longueur 
totale (16 p) ; largeur maximum : 6 p. 6 dents articulées paraissant d'une 
seule pièce. 
CEsophage musculeux, le quart postérieur légèrement renflé. Valvule 
œsophago-intestinale développée. 
Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux à 67 yo de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux mâles : 1 testicule ; 2 spicules courbés, égaux, de 
24 p (1 largeur anale). Gubernaculum court (10 p), réduit, avec apophyse 
postérieure bien développée. Pas d'organes accessoires. 
Queue cylindro-conique ; longueur égalant 4,2 largeurs anales ; portant, 
4 rangées de 6 soies et deux longues soies (21 p) à l'extrémité. 
I 
Odo.ntoph,om wieseri, n. sp. est voisin de O. fiwcccta Wieser, 1956, 
dont il se différencie par ses soies céphaliques nettement plus développées 
( 2  diamètres céphaliques contre 0,33) et ses soies subcéphaliques plus 
petites. 
' 
Odontophora villoti, n. sp. 
(Fig. 66, 67, 68, 69.) 
Station 1. - 1 $. 
L. = 3,976 mm ; - a = 63,O ; - b = 15,5 ; - c = 19,7. 
~------ 3775 3976 p 43 194 255 BI 
40 49 54 63 51 
Corps très allongé et très grêle, se lovantí très aisément. Cuticule 
finement annelée; anneaux larges de 1,2 p, se résolvant en points, 
tout au moins dans la partie antérieure. Soies dans les régions cervicale 
et postérieure. Champs latéraux non marqués. 
Amphides en point d'interrogation, hauteur : 12 p, largeur : 9 p 
(0,3 diamètre Céphalique). ' 
TBte : 6 lèvres. 6 papilles labiales ; 4 soies céphaliques de 25 p (0,9 dia- 
mètre céphalique) 21, 6 p de l'avant ; 8 soies subcéphaliques de 25,p à 
13 - P6 p de l'avant. Diamètre céphalique : 28 p. 
Bouche en double cône ; longueur ,: 43 p ; largeur maximum : 18 p. 
(i dents de 9 p de long en 3 pièces (cf. dessin). 
I 
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CEsophage court, renflé à l’arrière. Cardia très allongé. 
Organes excréteurs : glande de 28 p de long à 355 p de l’avant. 
Anneau nerveux très gros, à 77 % de la longueur œsophagieime. 
FIG. 66. - Odontophora villoti 3 : tete. 
FIP. 67. - Odontophora villoti 6 : partie postérieure. 
FIG. 68. - Odontophora villoti 8 : appareil sexuel. 
BIQ. 69. - Odontophora villoti 6 : detail d’un tube préanal. 
Organes génitaux inbles : 1 testicule droit. 2 spicules courbés en 
faucille, épais de 39 p ( =  0,s largeurs anales) de long. Gubernaculum 
avec apophyse arrière de 27 p de long. Ea avant de l’anus 16 ou 17 petites 
glandes en tube, la plus antérieure à 600 p de l’anus. 
i 
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Queue conique. Longueur égalant trois largeurs anales. Soies, de 
10 - 12 p en 4 rangées et deux grandes soies de 45 p à l'extrémité. 
Odontophorn villoti, n. sp. se différencie de O. taieseri, n. sp. et O fur- 
cata Wieser 1956 par ses soies céphaliques et subcéphaliques égales. 
au diamètre céphalique. 
Parabathylaimus denticaudatus (AUgèn, 1930). 
(Fig. 70, 71, 72, 73, 74.) 
Station 2. - 5 $3 ; 3 Ç!q ; 10*juv. 
I 
33L.=  2,327-2,650mm;-a= 28,0-36,4;-b = 4,5-5,3;-c = 14,3 
99 L. = 1,948 - 2,780 mm ; - a = 28,6 - 30,5 ; - b = 4,l - 5,31 ; - 
- 18,O. 
c = 15,l - 16,O ; V = 48 - 56 yo. 
JUV. : L. = 0,831 - 2,117 ll~n; - a = 22,O - 36,4; - b = 3,O - 4,4; - 
c = 6,9 - 14,7. 
2312 2469 p 42 175 500 637 ~ . -  " 41 J 51 65 67 6s 49 
2tF 2360 p 32 150 487 682 M. " 36 55 70- 73 84 - 
' 2500 2650 p 3 3 42 175 500 ' 650 M , 39 54 75 75 81 54 
' 2350 2505 p 37 162 475 607 N 41 56 67 68 70 50 
3 4 --- 
.- 2165 2327 p ' 38 187 510 625 M 
64 64 49 
3 5 - -  38 52 64 
1350 ? 1650 2607' 2780 CL --___ ? '  175 517 975 ? 
61 75 91 90 83 54 
9 1 -  
48 155 470 975 1205 1200 1220 1460 2125 9 2  3r----- 53 65 74 75 75 75 75 43 2265p 
--__.- 1375 1825 1948 P 
44 157 427 875 ? 1100 ? 
3 5 5 0  57 65 68 64 40 
784 879 p 
22 96 245 M 
21 30 31 33 ,2 ï -  ' 
JUV. 1 - 
712 831 p 
25 125 275 M 
25 34 37 38 27 
Juv .  2 - 
22 112 275 
27 31 I Juv.  3 21 1022 p 
M 925 
34 24 
930 1040 p M 38 26 
.- -___.-- 24 125 275 
25, 35 38 ' 
JUV. 4 -- 
, 
, 
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1550 1674 p 
28 150 387 M 
30 41 44  46 34 Juv. 5 
'''o 1258 p 29 125 290 M 89 38 40 PO 29 ~-Juv. 6 
1469 p M ~- 34 137 375 35 41 46 46 34 Juv. 7 
l7'' 1880 p 33 ? 475 M 32 58 60 39 JUV. 8 - 
1775 1 9 0 4 p  
37 162 487 M 
41 53 58 62 39 
- Juv. 9 
~ - _  lg50  ' 2 i i 7  p , 35 165 475 M 
36 50 55 ' 57 39 
-- Juv. 10 
Corps allongé, pas très fin, peu effilé aux deux extrémités. Cuticule : 
très finement annelée ; courtes soies sur le corps. Champs latéraux non 
marqués. 
% Amphides en spire dissimulée, apparaissant comme deux cercles 
concentriques. Largeur : mâles 7 - 7,5 p ( =  17,l - 20 yo de la largeur 
céphalique) ; femelles : 6 - 7,5 p ( = 17,3 - 20 yo de la largeur céplia- 
lique) à 22,5 - 27 p de l'avant chez les mâles et 23 - 26 p chez les 
femelles. 
Tête : 3 lèvres larges et peu épaisses, profondément incisées, portant 
de très fines rayures en éventail, de petites ornementations et chacune 
deux soies labiales internes de 4,5 - 5,5 p. 4 soies céphaliques de 9 - 13 p 
( =  0,3 - 0,4 diamètre céphalique) et au même niveau, 6 soies labiales 
externes de 22 - 29 p ( =  0,s - 1 diamètre céphalique) présentant 
une structure tout à fait particulière ; elles sont constituées par 4 articles 
étranglés à leur séparation où la cuticule es6 épaissie en formant un 
anneau bien visible. Les trois éléments basaux sont grossièrement cylin- 
driques et le dernier en forme de cône évasé vers le haut ; l'intérieur 
de ce cône dont le bord externe forme comme une collerette, porte deux 
petites pointes en relief en relation avec un filament (nerveux '2) par- 
courant toute la soie suivant son grand axe ; à la base de la soie se 
remarque une structure musculaire radiaire venant s'insérer à l'intérieur 
du premier élément de la soie ; il est probable que ces muscles servent 
à mouvoir la soie. Les soies céphaliques sont elles-mêmes constituées 
de trois éléments, mais beaucoup moins distincts que ceux des soies 
labiales externes. Enfin les soies labiales internes semblent comprendre 
deux éléments. Par contre les soies du corps sont de simples expansions 
cuticulaires, sans rien qui puisse rappeler une structure articulée. Les 
/ 
I 
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soies labiales externes et les soies céphaliques sont situées à environ 10 p 
de l'avant. 
Bouche : cavité buccale simple, à paroi cuticularisée peu épaisse 
mais bien visible, paraissant rectangulaire en vue latérale, en fait trian- 
I 
Fia. 70. - Parabathylaimzcs denticazidatus 8 : tête. 
Bia. 71. - Parabathylaiinus denticaudatus 3 : detail des soies de la tdte. 
Fia. 72. - Parabathylaimus dentllicaudatus 3 : partie postericure. 
BIQ. 73. - Parabathylaimus denticaudatus 2 : queue. 
I 
I 
I 
gulaire en coupe transversale, de 30 - 35 p de long, avec une largeur 
maximum de 12 - 19 p. Pas de dents. 
CEhophage droit, musculeux, sails bulbe. 
Organes excréteurs non observés. 
Anneau nerveux à 31 - 38 yo de la longueur œsophagielme. 
Organes génitaux mâles : 1 seul testicule, droit. Spicule à peine courbé, 
partie proximale élargie et tronquée ; crête médiane très en relief, extré- 
,mité distale pointue ; longueur : 45 p (0,9 largeur anale). Gubernaculum 
avec (( oreilles )) et deux éperons en avant, arrondi vers l’arrière ; longueur : 
55 p (1 , l  largeur anale). Muscles protracteurs des spicules et du guber- 
naculum très développés. Pas d’organes accessoires. 
Organes génitaux femelles : deux ovaires repliés. Vulve à 48 - 56 yo. 
Queue coiiique, recourbée à l’extrémité, portant de nombreuses soies ; 
longueur : 2,7 - 3,2 largeurs anales. 
WIESER (1956) fait tomber le genre Parabathylcrimnus de Conineli: 
et Scliuurmans-Stekhoven 1933 en synonymie avec Bathylaimus Cobb, 
1920, prétextant la difficulté souvent rencontrée dans l’examen de la 
structure buccale pour décider si la cavité est simple ou subdivisée. 
Ea fait, d’autres caractères séparent les deux genres : chez Parabnthy- 
laiinus non seulement la cavité buccale n’est pas subdivisée mais elle 
ne possède aucune dent, de plus elle est plus vaste et bordée de lèvres 
moins développées que chez Bathylaimus. Nous pensons donc que le 
geme Parabathylaiwms vaut d’être maintenu. 
Les indiqidus examinés appartiennent très vraisemblablement à 
Parabathylaimus deizticaudatus (Allgèn, 1930), bien que les amphides 
soient plus petites chez le type ; ALLGÈN n’a pas noté la présence de soies 
articulées, mais cela a pu échapper à l’observation. Une autre mention 
de soies articulées chez les Nématodes marins est faite par COBB (1917, b)  
qui malheureusement ne cite pas l’espèce sur laquelle il fit ses observa- 
tions. i 
ALLGÈN n’ayant que très sommairement décrit une seule femelle, ce 
texte peut être considéré comina une redescription de Parabathybminzus 
denticaudakas (Allgèn, 1930). 
, 
’ 
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Metaraeolaimoides oxystoma de Coninck, 1936. 
(Fig. 75.) 
Station 4. - 1 9. 
L. -7 1,428 mm; - a = 33,2 ; - b = 7,4 ; - c = 10,5. 
4,5 142 192 307 6 8 2 ‘  1077 O 1292 1428 ~ 
6 8  26 32 43 33 24 
Corps allongé, très effilé à l’avant et à l’arrière. Cuticule très finement 
annelée, pourvue de soies dans la partie œsophagienne et sur la queue. 
Champs latéraux non marqués. 
Amphides en points d‘interrogation, ramassés, difficiles A voir ; 
hauteur : 4 p ; largeur : 2,5 p (33 yo de la largeur correspondante) à 34 p 
de l’avant. 
Tête : 3 lèvres. 6 papilles labiales ; 4 soies céphaliques de 10 p (1,7 dia- 
mètre céphalique) à 4 p de l’avant (0,6 diamètre céphalique). Suture 
des lèvres et de la cuticule très nettement marquée ; sous cette suture 
gros anneau réfringent (probablement attache de l’œsophage) ; diamètre 
céphalique : 6 p. 
Cavité buccale cylindrique, très étroite (0,5 y) et longue de 4,5 p 
bordée d’une cuticularisation faible. 
CEsophage musculeux, s’élargissant progressivement vers l’arrière 
(de 3 à 13 p) ; cardia net, mais peu développé,; soies de 7 p de long sur 
la partie préocellaire. , 
Ocelle de structure complexe : une tache pigmentaire robge-brun 
incluse entre deux parties coniques réfringentes, l’antérieure semblant 
se prolonger par un fin canal, la postérieure par un filament (nerf 1 )  ; 
à 77 p de l’avant (50 % de la longueur œsophagienne). 
Organes excréteurs : glande excrétrice de 45 p de long à 194 p de 
l’avant. Conduit excréteur de 4 p de large en ampoule (5 p) à l’avant. 
Pore excréteur nettement cuticularisé, à 43 p de l’avant (28 Yo de la 
longueur œsophagienne) . 
Anneau nerveux gros, large, à 74 % de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux femelles : deux ovaires droits. Vulve à 47 %. 
‘ Queue conique-allongée ; longueur : 5,6 largeurs anales ; largeur à 
l’extrémité : 1/6 de la largeur anale. Deux soies en position subdorsale. 
Trois grosses glandes caudales l’une derrière l’autre juste sous l’anus ; 
gros canaux déférents. 
I 
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Onchium parocellatum, n. sp. 
(Pig. 76, 77.) 
Station 5. - 1 Q. 
L. = 1 , 7 5 O m m ; - a  = 48,6;--b = 4 , 3 ; - c  = 16,O;- V = 54,O %. 
? 107 400 776 996 945 1015 1227 lEf5 1750 t* 23 30 31 36 36 36 31 
FIG. 74. - Parabathylaimus denticaudatus 8 : appareil sexuel. 
+IQ. 75. - Metaraeolaimoides oxystoina 9 : partie anMieure. 
FIQ. 76. - Onchium parocellatunt 9 : partie ant6rieure. 
1 
. 
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Corps fin, allongé, peu aminci aux deux extrémités. Cuticule fine 
glabre, sans striations ni ponctuations. Champs latéraux non marqués. 
Amphides très en avant (à 2 p environ de l’extrémité antérieure) 
en forme de cercle brisé avec ouverture dirigée vers l’arrière et située 
sur le champ latéral ; largeur : 2 p ( = 30 % de la largeur correspondante). 
Tête : arrondie vers l’avant sans suture basale différenciée ; diamètre 
céphalique : 9 p. Lèvres et papilles labiales inexistantes. 4 soies cépha- 
liques droites, raides, de 4,3 p de long (47 % du diamètre céphalique 
. à 3,5 p de l’avant). 
Cavité buccale étroite et profonde (15 p)  contenant un élément dif- 
férant des tissus environnants par sa couleur jaunâtxe, en forme de 
bâtonnet long de 10 p (n’atteignant donc pas le fond de la cavité buccale), 
semblant chitineux et portant quelques fines Ornementations longitn- 
dinales. I1 est difficile de dire s’il s’a8git là d’un épaississement de la paroi 
œsophagienne ou d’un stylet ; toutefois cet élément est entouré àhauteur 
des soies céphaliques d’un anneau chitineux indépendant, et pourrait 
donc jouer le rôle d’un stylet coulissant dans cet annean. 
Deux ocelles rouge-brun (conservation dans le formol), de 5 p de 
diamètre, situés B 22 p de l’extrémité antérieure. Ces ocelhy, quoique 
distincts l’un de l’autre, sont très rapprochés. Ils sont chacun précédés 
d’une lentille ellipsoïde de 2,5 p environ de diamètre. 
Tractus digestif : il est impossible ‘de distinguer nettement oh  finit 
l’œsophage et oil commence l’intestin. D’abord rectiligne dans la pre- 
mière partie de son trajet, l’œsophage présente ensuite deux renflements 
successifs, le premier étant le plus faible. Dans le cre;:x entre les deux 
renflements se situe (à 170 p de l’avant) une petite glande réniforme, 
en position dorsale, avec un seul groi noyau. Au premier renflement 
la partie dorsale de l’œsophage montre une structure particulière, fine- 
ment granuleuse, et au niveau du second renflement cette structure 
occupe toute la largeur de l’œsophage : il s’agit d‘une grokse glande 
occupant tout l’espace intérieur de l’animal et se prolongeant jusqu’à 
400 p de l’avant ; cette glande possède un gros noyau et présente deux 
légères lobations vers 360 p : la stkcture musculaire de l’œsophage 
a donc entièrement fait place après le deuxième renflement à une struc- 
ture glandulaire ; on peut toutefois àtravers cette glande suivre la lumière 
œsophagienne. Cette grosse glande n’est pas la seule à ce niveau; il 
existe, accolées l’une à l’autre, en position subdorsale, deux autres 
glandes uninucléées, minces, allongées, à contenu non granuleux, dont 
. 
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les extréinités postérieures sont situées respectivemelit à 285 p et 320 p 
de l’avant. La limite antérieure de ces glandes se perd au niveau de 
l’étranglement situé entre les deux renflements : il est toutefois possible 
qu’elles soient eil rapport avec une structure dont nous devons mainte- 
nant parler : on aperpoit en effet de chaque côté de l’œsophage à 46 p 
de l’&Tant, chasuii eli position latérale, deux gros canaux de 7 p de large, 
I 
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se prolongeant vers l’arrière et dont on perd la trace après l’anneau 
nerveux ; vers l’avant ces canaux se prolongent chacun par un très fin 
canal semblant déboucher à l’extrémité postérieure de la cavité buccale. 
D’autre part un deuxième exemplaire, malheureusement perdu depuis, 
nous avait montré que la structure granuleuse de l’œsophage, corres- 
pondant à la grosse glande œsophagienne, se prolongeait vers l’avant, 
bien après le premier renflement puisqu’elle occupait toute la partie 
dorsale du trongon rectiligne pour se terminer à hauteur environ de la 
cavité buccale. Il est donc possible que les deux canaux latéraux soient 
en connection chacun avec une des deux glandes lisses allongées, et 
que les trois glandes œsophagiennes se déversent ainsi, chacune, indépen- 
damment, dans la lumière œsophagienne, à la base du stylet. 1 
La partie postérieure de la grosse glande marque probablement la 
limite entre l’œsophage et l’intestin (elle est en tout cas considérée 
comme telle pour le calcul du coefficient b).  A cet endroit la glande 
recouvre ea capuchon conique un prolongement de l’intestin : celui-ci 
possède à ce niveau une structure peu claire ; la lumière peu visible est 
très mince et son trajet zigzaguant. Juste derrière l’œsophage, en. posi- 
tion ventrale, se situe une petite glande ovale, effilée vers l’avant, avec 
un gros noyau (centre de la glande à 422 p de l’avant) ; postérieurement 
on trouve, toujours en position ventrale, deux autres glandes, de même 
taille et de même forme, dont les centres sont respectivement à 644 p. 
et 734 p de l’avant. Une autre glande est également située à ce niveau : 
il s’agit d’une grosse glande en position lathrale droite, uninucléée, carrée 
en vue latérale (extrémités antérieure et postérieure respectivement 
à 421 p et 475 p de l’avant) ; cette glande se prolonge par une partie 
plus mince jusqu’au niveau environ de la première glande ventrale ; 
~ elle ne semble toutefois pas en rapport avec cette dernière. On perd 
le trajet du tube digestif au niveau des organes génitaux ; après ceux-ci 
on retrouve un intestin à lumière fine, à paroi épaisse et réfringente 
à trajet sinueux ; les cellules bordantes sont bourrées de globules réfrin- 
gents, qui deviennent de plus en plus abondants vers la partie posté- 
rieure. L’intestin se termine par un rectum court, linéaire, bordé d’une 
paroi réfringente. Immédiatement sous le rectum se trouve une glande 
~ bifide (ou 2 petites glandes 1 )  débouchant dans l’anus. Sous l’anus : 
muscle transversal relevant la lèvre inférieure de l’anus. 
Organes excréteurs : pore excréteur à 87 p de l’avant (22 yo de la. 
longueur œsophagienne). I1 n’a pas été possible de repérer le conduit 
1 
I 
, 
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excréteur ni la renette ; peut-être les 3 glandes ventrales décrites ci-dessus 
sont-elles en relation avec le pore excréteur 1 
Anneau nerveux à 27 yo de la longueur œsophagienne. 
Organes génitaux femelles : deux ovaires réfléchis. Sur l’échaiitillon 
examiné l’ovaire antérieur commence postérieurement à la vulve au 
même niveau que l’ovaire postérieur. I1 n’a pas été possible de suivre 
le trajet de retour des ovaires vers la vulve. La vulve est connectée 
avec un tube ventral, l’utérus, décalé vers l’extrémité postérieure ; 
cet utérus, de 71 p de long, montre à chaque extrémité deux glandes 
subdorsales, en demi-cercle, comprenant 5 à 6 cellules situées sur un 
même plan. I1 semble donc que l’appareil génital, originairement symé- 
trique par rapport B ‘la vulve, ait été légèrement décalé vers l’arrière, 
comme le montrent la position de l’extrémité de l’ovaire antérieur et celle 
de l’utérus. 
Queue régulièrement conique, courbée, lisse ; longueur : 4’5 largeurs 
anales. Trois glandes ovales, allongées, nettement séparées les unes des 
autres. 
, 
I 
Remarque : l’échantillon décrit ici est très proche de Onchium ocellatuna 
Cobb, 1920. Mais COBB ne décrit qu’un seul ovaire pour son espèce 
et un stylet de 5 p seulement (au lieu de 10 p ici). BRESSLAU et SCHUUR- 
MANS-STEEHOYEN (1940) qui ont retrouvé l’espèce de COBB (c’est la seule 
autre mention qui soit faite de l’espèce type) lui accordent, un stylet 
de 10 p de long ; d’autre part COBB (1936) admet que le genre Onchium 
peut avoir un ou deux ovaires. Cependant un troisième caractère nécessite 
la séparation de notre individu et la création d’une espèce nouvelle : 
che5 l’espèce type la queue mesure 10 largeurs anales (chiffre identique 
pour l’échantillon de Breslau) et ici 4,5 seulement. 
La structure glandulaire très développée de l’œsophage, la présence 
d’un stylet pouvant probablement coulisser dans un anneau font du 
genre Onchium un cas intéressant d’évolution parallèle à celle des 
T ylenchoidea. 
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